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РЕФЕРАТ 
 
Выпускная квалификационная работа выполнена на 99 страницах, содер-
жит 7 рисунков, 8 таблиц, 30 источников литературы, а также 3 приложения на 
37 страницах. 
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КОНТЕНТ, КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.  
Петракова Т.В. Разработка дистанционного  контрольно-оценочного кон-
тента по дисциплине «Методы и средства измерений»: выпускная квалифика-
ционная работа /Т.В.Петракова, Рос. гос. проф. – пед. ун-т; Институт инж.-пед. 
образования, каф. инжиниринга и профессионального обучения в машиностро-
ении и металлургии. – Екатеринбург, 2019 – 101 с. 
Выпускная квалификационная работа посвящена проблеме размещения в 
электронных образовательных ресурсах контрольно-измерительных материа-
лов.  
Целью работы является описание и внедрение алгоритма разработки ди-
станционного контрольно-оценочного контента по дисциплине «Методы и 
средства измерений». 
В процессе работы рассмотрены теоретические основы контроля знаний 
обучающихся. Разработан фонд оценочных средств по дисциплине «Методы и 
средства измерений», а так же разработана инструкция «Порядок размещения  
контрольно-оценочного контента по учебной дисциплине на платформе 
Moodle». 
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ВВЕДЕНИЕ 
Термины «Дистанционное образование» и электронное обучение уже 
много лет употребляются в сфере профессионального образования. Но долгое 
время не существовало нормативных документов, регламентирующих деятель-
ность электронных образовательных ресурсов. Только 9 января 2014 года    
Минобрнауки издало приказ «Об утверждении Порядка применения организа-
циями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-
тельных программ». 
В настоящее время образовательные организации стали активнее внед-
рять элементы электронно-образовательного контента в свою деятельность. Это 
связано с тем, что колледжи и ВУЗы выбирают своей стратегией развития     
инновационное обучение, которое позволит подготовить конкурентоспособных 
и мобильных специалистов, обладающих необходимыми и востребованными 
компетенциями. 
Для достижения таких задач, образовательным организациям требуются 
квалифицированные преподаватели, которые смогли бы переносить свой уче-
ный материал в электронную среду. К сожалению, на данный момент не суще-
ствует программ переподготовки специалистов для работы в интернет-
порталах. 
Работа с электронным образовательным ресурсом включает в себя не 
только расположение лекционных материалов и практических работ, а так же 
размещение контрольно-оценочных материалов для проверки знаний обучаю-
щихся. В настоящее время нет регламентированного документа, который поша-
гово объяснил бы преподавателям, как загружать и приводить в требуемый вид 
тестовые задания на интернет платформе Moodle. 
Цель – описание и внедрение алгоритма разработки дистанционного кон-
трольно-оценочного контента по дисциплине «Методы и средства измерений». 
Объект исследования – процесс обучения по дисциплине «Методы и 
средства измерений» с внедрением дистанционного обучения. 
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Предмет исследования – контрольно-измерительный контент. 
В соответствии с целью работы поставлены следующие задачи: 
1. Изучить теоретико-методологические основы контрольно-оценочной 
деятельности в профессиональном образовании; 
2. Изучить технологические основы работы педагога с платформой   
Moodle; 
3. Сформировать банк контрольно-оценочных материалов по дисциплине 
«Методы и средства измерений»; 
4. Разработать алгоритм работы с контрольно-измерительным контентом 
на платформе Moodle; 
5. Разработать инструкцию по порядку выставления контрольно-
измерительных материалов в систему Moodle. 
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1. ПОНЯТИЕ   КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОГО  КОН-
ТЕНТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОМ ОБРАЗОВАНИИ 
1.1. Понятие электронных образовательных ресурсов в профессио-
нальном образовании 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-
дартом (ФГОС) существенным условием реализации образовательной про-
граммы является наличие информационной образовательной среды (ИС) в об-
разовательной организации. 
Следовательно, необходимость широкого использования информацион-
ных технологий и электронных образовательных ресурсов в профессиональных 
образовательных организациях субъектов Российской Федерации прямо опре-
деляется требованиями к результатам реализации ФГОС. 
Информационно-образовательные ресурсы (ИОР) – это совокупность 
технических, программных, телекоммуникационных и методических средств, 
позволяющих оптимально использовать новые информационные технологии в 
сфере образования, внедрять их во все виды и формы образовательной деятель-
ности. Это открытая коммуникационная структура, состоящая из взаимосвя-
занных компьютерных локальных, региональных сетей, совокупности техниче-
ских и программных средств, обеспечивающих свободный доступ субъектов 
образовательного процесса к любым источникам удаленной информации и об-
мен информацией учебной, научной, культурной и любой другой. 
Информационные образовательные ресурсы объединяют в себе электрон-
ные и цифровые образовательные ресурсы (ОР).  
Под электронными образовательными ресурсами (ЭОР) понимается пред-
ставленный в электронной форме систематизированный и структурированный 
учебный материал, обладающий целостностью, соответствующий ФГОС сред-
него профессионального образования (СПО). 
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Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) – образовательные ресурсы, 
представляющие собой законченный интерактивный мультимедиа продукт, 
направленный на достижение дидактической цели или на решение определен-
ных учебных задач. Цифровые ОР в свою очередь являются видом электронных 
ОР [11]. 
Признаки, классификации и виды электронных образовательных ресурсов 
определяются Межгосударственным стандартом ГОСТ 7.83-2001 и ГОСТ Р 
52657-2006 [6, 8]. 
На рисунке 1 представлена классификация электронных образовательных 
ресурсов.  
 
Рисунок 1 – Классификация ЭОР 
Разрабатываемые электронные образовательные ресурсы должны удовле-
творять следующим требованиям: 
– простота и удобство применения, эргономичность, поддержка активно-
сти обучающихся; 
– продуманные и эргономичные процедуры дистанционного взаимодей-
ствия между преподавателем и обучающимся; 
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– возможность дополнения и модернизации в процессе его применения в 
учебном процессе; 
– поддержка разных форм контроля знаний (промежуточная, итоговая, 
самоконтроль). 
В технологиях использования электронных образовательных ресурсов 
одним из ключевых понятий является образовательный контент. 
Согласно ГОСТ Р 52653-2006 [5], образовательный контент - структури-
рованное предметное содержание, используемое в образовательном процессе.  
В электронном обучении образовательный контент является основой электрон-
ного образовательного ресурса. 
Метаданные (образовательного контента) - информация об образователь-
ном контенте, характеризующая его структуру и содержимое. Метаданные 
электронных образовательных ресурсов содержат стандартизованную инфор-
мацию, необходимую для поиска ЭОР посредством технологической системы 
обучения [27]. 
Эффективность электронного обучения существенно зависит от исполь-
зуемой в нем технологии. Возможности и характеристики технологии элек-
тронного обучения должны обеспечивать максимально возможную эффектив-
ность взаимодействия обучаемого и преподавателя в рамках системы электрон-
ного обучения (ЭО).  
Так же наряду с электронным обучением существует понятие «дистанци-
онное обучение». Дистанционная технология обучения (образовательного про-
цесса) на современном этапе - это совокупность методов и средств обучения и 
администрирования учебных процедур, обеспечивающих проведение учебного 
процесса на расстоянии на основе использования современных информацион-
ных и телекоммуникационных технологий. [13] 
Под электронным обучением признается организация образовательной 
деятельности с применением: 
– данных, содержащихся в базах; 
– информации, используемой при реализации образовательных программ; 
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– информационных технологий, технических средств, обеспечивающих 
обработку информации; 
– информационно-телекоммуникационных сетей, помогающих переда-
вать по линиям связи указанную информацию. 
Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 г. 
№ 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий при реализации образовательных программ», «органи-
зации, осуществляющие образовательную деятельность (далее — организации), 
реализуют образовательные программы или их части с применением электрон-
ного обучения, дистанционных образовательных технологий в формах получе-
ния образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении 
учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, 
итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся». [19] 
Успешное внедрение электронного обучения основывается на правиль-
ном выборе программного обеспечения, соответствующего конкретным требо-
ваниям. 
Эти требования определяются потребностями обучаемого, потребностями 
преподавателя и администратора, который должен контролировать установку, 
настройку программного обеспечения и результаты обучения. 
Во всем многообразии средств организации электронного обучения мож-
но выделить следующие группы: 
– авторские программные продукты (Authoring Packages); 
– системы управления обучением (Learning Management Systems - LMS); 
– системы управления контентом (содержимым учебных курсов) (Content 
Management Systems - CMS); 
– системы управления учебным контентом (Learning Content Management 
Systems - LCMS). 
Рассмотрим подробнее электронную образовательную платформу   
«Moodle», которая относится к группе LMS. 
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Moodle — аббревиатура от Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment (модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая 
среда). Moodle — это свободная система управления обучением, ориентирован-
ная прежде всего на организацию взаимодействия между преподавателем и 
учениками, хотя подходит и для организации традиционных дистанционных 
курсов, а так же поддержки очного обучения.  
Moodle относится к классу LMS (Learning Management System) — систем 
управления обучением. В нашей стране подобное программное обеспечение 
чаще называют системами дистанционного обучения (СДО), так как именно 
при помощи подобных систем во многих вузах организовано дистанционное 
обучение. Moodle используется более чем в 30 000 учебных заведений по всему 
миру и переведена почти на 80 языков, в том числе и на русский. 
Платформа  Moodle дает преподавателям возможность создавать автор-
ские курсы, составлять курсы-конструкторы через структурирование текстов, 
рисунков, схем и т.п. Платформа Moodle  удобна и проста в использовании, так 
как работает через достаточно распространённый web-браузер. Работа в систе-
ме позволяет педагогу достаточно быстро проверить выполненное учеником 
задание и откомментировать его. В условиях цифровизации образования  
Moodle  можно рассматривать как уникальную платформу интерактивного вза-
имодействия между субъектами образовательного процесса. 
Сегодня в условиях оперативных контрольных мероприятий педагогами 
часто используется компьютерный тестовый контроль для чего в LMS Moodle 
имеется возможность разработки разноформатных (множественный выбор, на 
соответствие, верно/неверно, короткие ответы, эссе и др.) заданий в тестовой 
форме. Система подразумевает возможность создания разноуровневых шкал 
оценки решения тестов. 
Использование компьютерных  тестов позволяет существенно сократить 
временные затраты преподавателя на проведение контроля знаний студентов.  
В то же время возможность с помощью тестов адекватно оценить уровень зна-
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ний обучающихся существенным образом зависит от качества используемых 
тестовых материалов [18]. 
Программированные методы контроля знаний известны давно, но тести-
рование в системе  Moodle позволяет оперативно и объективно оценить знание-
вый компонент освоения компетенций у большого числа обучающихся одно-
временно. 
Работа в системе Moodle позволяет педагогам реализовать творческий 
подход и педагогические инициативы через разработку заданий для студентов с 
разным уровнем владения материалом, от  закрытой формы до открытых во-
просов типа «эссе»,  когда студент должен ввести письменный ответ. Это един-
ственный тип тестового вопроса в Moodle, который требует ручного оценива-
ния преподавателем [10]. 
Ниже нами будут рассмотрены варианты форм и инструментов контроля, 
используемые в системе среднего профессионального образования.  
 
1.2. Основные термины, классификация контрольно-
измерительных материалов  
Современная система среднего и высшего профессионального образова-
ния ориентирована на содержание и процесс, но в большей мере на результат 
обучения, который в свою очередь выражается через компетентность будущих 
специалистов. Оценивание обучающихся направлено на систематическое уста-
новление соответствия между планируемыми и достигнутыми результатами 
обучения. Один из главных акцентов образовательного процесса направлен на 
контрольно-оценочную составляющую. В процессе проектирования основных 
образовательных программ следует понимать, какими средствами и способами 
будут оцениваться результаты обучения, что будет результатом достижение по-
ставленных целей. 
Основными терминами, связанными с классификацией контрольно-
измерительных материалов являются: 
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Результаты образования – это ожидаемые и измеряемые конкретные до-
стижения обучающихся и выпускников, выраженные на языке знаний, умений, 
навыков, способностей, компетенций, раскрывающие, что должен будет в со-
стоянии делать обучающийся/выпускник по завершении всей или части образо-
вательной программы. Основным требованием, предъявляемым к результатам 
образования, является их оценивание, для чего необходимы некоторые инстру-
менты и методы оценивания, позволяющие определить степень достижения 
обучающимися установленных результатов образования.  
Контрольно-измерительные материалы (КИМ) – это специально разрабо-
танные материалы контроля уровня сформированности общекультурных и 
профессиональных компетенций обучающихся, выраженные в количественных 
и качественных показателях, способные наглядно продемонстрировать степень 
знаний и умений студента [25, с. 8]. 
Классификация КИМ представлена на рисунке 2. 
 
Рисунок 2 – Классификация КИМ 
КИМ служат для промежуточной или итоговой оценки результатов      
образования. 
Оценка результатов образования связана с деятельностью преподавателя, 
задача которого состоит в том, чтобы обеспечить соответствие методов обуче-
ния, процедур и критериев оценивания результатов образования. Поэтому     
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отличительной особенностью компетентностно-ориентированной рабочей про-
граммы дисциплины (модуля), является то, что в ней преподаватель должен 
сформулировать ожидаемые результаты освоения дисциплины (модуля) в фор-
ме соответствующих уровней знаний, умений, навыков, способствующих фор-
мированию у обучающихся компетенций того, что они смогут делать из сферы 
социальной и будущей профессиональной деятельности после завершения дан-
ной дисциплины. Т.е., заявленные результаты обучения являются основой для 
аргументированного и обоснованного отбора компетентностно-
ориентированного содержания дисциплины (модуля), форм и методов препода-
вания, средств и процессов оценивания результатов [25, с. 4]. 
Согласно ФГОС СПО, международным документам в области професси-
онального образования можно выделить два метода оценивания: - метод прямо-
го оценивания (письменные экзамены, проектные работы, портфолио, аттеста-
ция, тест и т.д.), проводящиеся непосредственно в ходе образовательного про-
цесса; - метод косвенного оценивания (опрос работодателей, сравнение с дру-
гими вузами, анкетирование выпускников и других заинтересованных сторон, 
анализ учебных программ, показатели отсева и трудоустройства обучающихся 
и т.д.). 
Фонд оценочных средств – это комплект методических и контрольно-
оценочных средств, а также описание форм и процедур, предназначенных для 
определения соответствия уровня подготовки обучающихся на данном этапе 
обучения требованиям ОП. 
Формирование фонда оценочных средств (ФОС) в соответствии с требо-
ваниями компетентностного подхода проводится на основе:  
– использования методов контроля, помогающих формировать самооцен-
ку студента и нацеленных на рефлексию познавательной деятельности;  
– использование методов групповых и взаимных оценок (рецензирование 
студентами работ друг друга; оппонирование студентами проектов, дипломных, 
исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, состоящими из 
студентов, преподавателей и работодателей и т.п.);  
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– перехода от оценки только результатов обучения к систематическому 
контролю, включая пооперационный (контроль для обучения);  
– создания условий максимального приближения системы оценивания к 
условиям будущей профессиональной практики (например, использование си-
туационных заданий на основе контекстного обучения, что обеспечивает инте-
грированную оценку нескольких характеристик одновременно);  
– отслеживания и фиксации формирования личностных качеств (необхо-
димо предусматривать оценку способности к творческой деятельности, способ-
ствующей подготовке выпускника, готового вести поиск решения новых задач);  
– переноса акцента в контроле с того, что не «знают» на оценку того, что 
«знают», умеют, способны продемонстрировать;  
–внешней оценки, что обеспечивает использование общепризнанных кри-
териев, показателей качества образования (возрастание роли независимого экс-
пертного оценивания, в том числе потенциальными работодателями и профес-
сиональными сообществами);  
– повышения объективности результатов оценивания при применении ка-
чественных стандартизированных инструментов;  
– применения программных средств, позволяющих проводить адаптив-
ный контроль, своевременную индивидуальную коррекцию обучения, а также 
хранить и обрабатывать информацию по всем оценочным мероприятиям.  
Фонд оценочных средств должен формироваться на основе ключевых 
принципов оценивания:  
– валидность (объекты и содержание оценивания должны соответствовать 
поставленным целям и функциям контроля и обучения);  
– надежность (нацеленность используемых методов и средств на объек-
тивность оценивания);  
– эффективность (оптимальность выбора для конкретных условий ис-
пользования целей, методов и средств контроля) [16]. 
При выставлении итоговой оценки за освоение дисциплины, модуля пе-
ред педагогами стоит задача объективной комплексной оценки сформирован-
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ности компетенций, что требует ориентации на уровни усвоения и   владения 
изученного комплекса знаний и умений.  
С одной стороны, уровни усвоения — критерии оценки знаний и умений, 
с другой – цель деятельности студентов и преподавателя, определяющая выбор 
педагогических технологий и используемых КИМ. 
Различают пять уровней усвоения учебного материала: 
"Нулевой" уровень (Понимание) - это такой уровень, при котором уча-
щийся способен понимать, т.е. осмысленно воспринимать новую для него ин-
формацию. Строго говоря, этот уровень нельзя называть уровнем усвоения 
учебного материала по изучаемой теме. Фактически речь идет о предшествую-
щей подготовке учащегося, которая дает ему возможность понимать новый для 
него учебный материал. Условно деятельность учащегося на "нулевом" уровне 
называют Пониманием. 
Первый уровень (Опознание) - это узнавание изучаемых объектов и про-
цессов при повторном восприятии ранее усвоенной информации о них или дей-
ствий с ними, например, выделение изучаемого объекта из ряда предъявленных 
различных объектов. Условно деятельность первого уровня называют Опозна-
нием, а знания, лежащие в ее основе, - Знания-знакомства. 
Второй уровень (Воспроизведение) - это воспроизведение усвоенных ра-
нее знаний от буквальной копии до применения в типовых ситуациях. Приме-
ры: воспроизведение информации по памяти; решение типовых задач (по усво-
енному ранее образцу). Деятельность второго уровня условно называют Вос-
произведением, а знания, лежащие в ее основе, - Знания-копии. 
Третий уровень (Применение) - это такой уровень усвоения информации, 
при котором учащийся способен самостоятельно воспроизводить и преобразо-
вывать усвоенную информацию для обсуждения известных объектов и приме-
нения ее в разнообразных нетиповых (реальных) ситуациях. При этом учащий-
ся способен генерировать субъективно новую (новую для него) информацию об 
изучаемых объектах и действиях с ними. Примеры: решение нетиповых задач, 
выбор подходящего алгоритма из набора ранее изученных алгоритмов для ре-
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шения конкретной задачи. Деятельность третьего уровня условно называют 
Применением, а знания, лежащие в ее основе, - Знания-умения. 
Четвертый уровень (Творческая деятельность) - это такой уровень владе-
ния учебным материалом темы, при котором учащийся способен создавать объ-
ективно новую информацию (ранее неизвестную никому). 
Контроль обучения как часть дидактического процесса и дидактическая 
процедура ставит проблемы о функциях проверки и ее содержании, видах, ме-
тодах и формах контроля, об измерениях и, значит, о критериях качества зна-
ний, измерительных шкалах и средствах измерения, об успешности обучения и 
неуспеваемости учащихся. 
Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного мате-
риала теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую 
на протяжении семестра. К достоинствам данного типа относится его система-
тичность, непосредственно соответствующая  требованиям постоянного и не-
прерывного мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-
рейтинговой оценки успеваемости обучающихся. Недостатком является фраг-
ментарность и локальность проверки. Компетенцию целиком, а не отдельные ее 
элементы (знания, умения, навыки) при подобном контроле проверить невоз-
можно. К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно 
отнести устный опрос, письменные задания, лабораторные работы, контроль-
ные работы. 
Промежуточная аттестация как правило осуществляется в конце се-
местра и может завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее разде-
ла /модуля. Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные сово-
купности знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование опреде-
ленных профессиональных компетенций. Достоинства: помогает оценить более 
крупные совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – даже формиро-
вание определенных профессиональных компетенций. Основные формы: зачет 
и экзамен.  
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Текущий контроль и промежуточная аттестация традиционно служат ос-
новным средством обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между 
преподавателем и обучающимся, необходимой для стимулирования работы 
обучающихся и совершенствования методики преподавания учебных дисци-
плин. 
Итоговая государственная аттестация (ИГА) служит для проверки ре-
зультатов обучения в целом. Это своего рода «государственная приемка» вы-
пускника при участии внешних экспертов, в том числе работодателей. Лишь 
она позволяет оценить 20 совокупность приобретенных обучающимся универ-
сальных и профессиональных компетенций. Поэтому ИГА рассматривается как 
способ комплексной оценки компетенций. Достоинства: служит для проверки 
результатов обучения в целом и в полной мере позволяет оценить совокупность 
приобретенных обучающимся общекультурных и профессиональных компе-
тенций. Основные формы: государственный экзамен, дипломная работа, ди-
пломный проект.  
Цель каждой формы контроля – зафиксировать приобретенные обучаю-
щимся в результате освоения теоретических курсов и полученные при прохож-
дении практики знания, умения, навыки, способствующие формированию про-
фессиональных и общекультурных компетенций. 
Рассмотрим подробнее виды контроля по учебной дисциплине. 
К видам контроля можно отнести: устный опрос, письменные работы, 
контроль с помощью технических средств и информационных систем. 
К формам контроля относятся:  
– собеседование;  
– коллоквиум; 
– тестирование;  
– контрольная работа;  
– лабораторная, расчетно-графическая и т.п. работа;  
– эссе и иные творческие работы;  
– реферат;  
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– отчет (по практикам, научно-исследовательской работе обучающихся и 
т.п.);  
– зачет;  
– экзамен (по дисциплине, модулю, итоговый государственный экзамен); 
- выпускная дипломная работа [25, с. 22]. 
Таким образом, можно совместить сведения о зависимости уровня усвое-
ния знаний от форм, средств и видов контроля. 
Таблица 1 – Зависимость уровня усвоения знаний от форм, средств и ви-
дов контроля 
Уровни усвоения 
учебного материала  
Формы контроля Средства контроля Виды контроля 
«Нулевой уровень» 
(понимание) 
собеседование устные вопросы предварительный 
«Первый уровень» 
(Опознание)  
собеседование, 
тестирование 
устные вопросы,  
тестовые задания 
предварительный 
«Второй уровень» 
(Воспроизведение) 
собеседование, 
тестирование,    
практическая работа 
устные вопросы,  
тестовые задания, 
тематические задачи 
текущий 
«Третий уровень» 
(применение) 
тестирование,    
практическая работа, 
лабораторная работа, 
контрольная работа 
тестовые задания, 
задачи, листы рабо-
чей тетради, темати-
ческие задания 
текущий,               
промежуточный 
«Четвертый уровень» 
(Творческая деятель-
ность) 
отчет (по практикам, 
научно-
исследовательским 
работам), эссе,      
экзамен 
задание на практику, 
задание на выполне-
ние научно-
исследовательской 
работы, тема и тре-
бования к написа-
нию эссе, экзамена-
ционные вопросы 
промежуточный,  
итоговый 
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Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что текущий кон-
троль может проверить второй и третий уровни усвоения знаний. Для этого оп-
тимальным методом контроля будут являться тестовые задания, которые мы 
будем применять в дистанционном контроле знаний. 
В данной работе раскрывается вопрос дистанционного контроля знаний 
обучающихся. Правильно построенная система проверки и оценки усвоенной 
учащимися учебной информации является одним из эффективных средств со-
вершенствования процесса обучения на дистанции.  
Тестирование – одна из самых эффективных форм контроля, наиболее 
объективная, демократичная, массовая и экономичная во времени. Тесты поз-
воляют в кратчайший срок проверить знания больших групп учащихся, выявить 
пробелы при изложении учебного материала. 
Рассмотрим требования к такому виду электронного образовательного 
ресурса, как комплект тестовых заданий: 
Характеристика: совокупность тестовых заданий, предназначенных для 
входного, промежуточного и итогового контроля уровня знаний, а так же само-
контроля: модули проверки знаний по разделам (темам дисциплины), компью-
терные тренажеры. 
Минимальный состав: пояснительная записка, инструкция по выполне-
нию, задания в тестовой форме, эталоны (правильные ответы). 
Техническая реализация: комплекс файловых структур, подготовленных 
для работы специализированного программного обеспечения (автоматизиро-
ванной системы тестирования), предназначенного для обработки и оценки ре-
зультата тестирования. 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что для дистанционного обра-
зовательного контента наиболее подходящей формой обучения является тести-
рование, а средством обучения непосредственно тестовые задания. Подтвер-
ждением этого служит Таблица 1, в которой показывается зависимость уровня 
усвоения знаний от форм и средств контроля. В нашем случае рассматривается 
«Второй» и «Третий» уровни усвоения. 
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Из классификации ЭОР мы можем сделать вывод, что в нашем случае 
платформа Moodle имеет учебное целевое назначение, по виду образовательной 
деятельности относится к системе электронного обучения, а функционал, вы-
полняемый в образовательном процессе, представляет собой разработку ком-
плекта тестовых заданий по дисциплине в учебно-методическом комплексе. 
КИМ, разрабатываемые в данной работе, имеют нормативно-
ориентированный подход к разработке, т. е. целью данных заданий является 
дифференциация учащихся (ранжирование, рейтинг). По форме предъявления 
материала, контрольно-измерительные материалы являются компьютерными и 
предъявляются в виде банка тестовых заданий.  
Тестирование – самый подходящий и желательный вариант из всего мно-
гообразия КИМ. Поэтому рассмотрим дидактические основы тестирования. 
 
1.3. Дидактические основы контрольно-оценочных материалов по 
учебной дисциплине  
Создание системы оценки качества образования – одна из основных задач 
в сфере реформирования и модернизации образования. Один из элементов си-
стемы оценки качества – тестирование учебных достижений студентов. Систе-
ма тестирования – универсальный инструмент определения уровня обученно-
сти студентов на всех этапах образовательного процесса, в том числе для оцен-
ки уровня остаточных знаний. 
Тестирование выполняет три основные взаимосвязанные функции: диа-
гностическую, обучающую и воспитательную: 
– Диагностическая функция заключается в выявлении уровня знаний, 
умений, навыков учащегося. Это основная, и самая очевидная функция тести-
рования. По объективности, широте и скорости диагностирования, тестирова-
ние превосходит все остальные формы педагогического контроля. 
– Обучающая функция тестирования состоит в мотивировании учащегося 
к активизации работы по усвоению учебного материала. Для усиления обуча-
ющей функции тестирования, могут быть использованы дополнительные меры 
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стимулирования студентов, такие, как раздача преподавателем примерного пе-
речня вопросов для самостоятельной подготовки, наличие в самом тесте наво-
дящих вопросов и подсказок, совместный разбор результатов теста. 
– Воспитательная функция проявляется в периодичности и неизбежности 
тестового контроля. Это дисциплинирует, организует и направляет деятель-
ность учащихся, помогает выявить и устранить пробелы в знаниях, формирует 
стремление развить свои способности. 
Классификация педагогических тестов 
Тест (от англ. test – испытание, проверка) – стандартизованные, краткие 
ограниченные во времени испытания, предназначенные для установления ко-
личественных и качественных индивидуальных различий [24].  
По мере использования тестов была сформирована их классификация по 
цели и содержанию: 
– тесты личности – для оценки эмоционально-волевых качеств индивиду-
ума; 
– тесты интеллекта – для анализа уровня развития познавательных про-
цессов и функций мышления; 
– тесты способностей – для оценки возможностей в овладении различной 
деятельностью; 
– тесты достижений, с помощью которых оцениваются развитие знаний, 
умений, навыков после обучения [26]. 
Из всего многообразия типов стандартизованных тестов в образовании 
используют тесты достижений. Они создавались для проверки результатов обу-
чения на разных ступенях получения образования, измерения, эффективности 
программ и процесса обучения.  
По процедуре создания могут быть выделены стандартизованные и не 
стандартизованные тесты. Стандартизация в информационной области - после-
довательный ряд процедур по планированию, проведению оценивания и вы-
ставлению баллов. Цель стандартизации состоит в том, чтобы обеспечить всем 
учащимся возможность проходить оценивание в равных условиях, чтобы их 
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оценки имели одинаковое значение и не подвергались влиянию различных 
условий. Это важная процедура, когда оценки планируются использовать для 
сравнения отдельных людей или групп [28]. 
По способу предъявления различают тесты: 
– бланковые (машиночитаемые бланки, тестовые тетради); 
– предметные (манипуляция материальными объектами  рассчитана на 
быстроту реакции и четкость действий); 
– аппаратурные (с использованием специальной аппаратуры – датчиков 
для фиксации сигналов); 
– практические (аналоги лабораторных работ, но с тестовыми условиями 
заданий); 
– компьютерные (как частный случай – адаптивные) [29]. 
Рассмотрим классификацию тестовых заданий, которая представлена на 
рисунке 3.  
Отличительной особенностью заданий открытого типа является то, что 
для их выполнения обучающемуся необходимо самому записать одно или не-
сколько слов (цифр, букв, возможно словосочетаний или даже предложений). 
Этот тип заданий не имеет вариантов правильных ответов. 
Тестовые задания закрытого типа предполагают различные варианты от-
ветов на задание, например, выбор одного или нескольких правильных вариан-
тов ответов из ряда предлагаемых вариантов, выбор правильных элементов 
списка, установление правильной последовательности и др. Это всегда задания 
с предписанными ответами, что предполагает наличие ряда предварительно 
разработанных вариантов ответов [14]. 
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Рисунок 3 – Типы тестовых заданий 
В заданиях дополнения, тестируемые должны самостоятельно давать 
ответы на вопросы, однако их возможности ограничены. В заданиях дополне-
ния заранее определяется какой ответ считать однозначно правильным, и зада-
ется степень полноты его представления. Ответ должен быть кратким, не дол-
жен превышать 2-3 слов, чаще – одно слово, число, символ. Ограничения в за-
даниях дополнения обеспечивают объективность оценивания результата вы-
полнения задания, а формулировка ответа должна дать возможность однознач-
ного оценивания. 
Отличительная особенность заданий дополнения в том, что они должны 
формировать только один, запланированный разработчиком правильный ответ. 
Несмотря на то, что внешне создание заданий этого вида выглядит достаточно 
просто, добиться того, чтобы обучающиеся в качестве ответа применяли имен-
но тот вариант, который запланирован разработчиками, бывает достаточно 
трудно даже опытным создателям открытых заданий теста [15]. 
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Пример задания на дополнения:  
Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и 
способах достижения требуемой точности называется _______________  
Задания свободного изложения предполагают свободные ответы тести-
руемых по сути задания. Для их выполнения тестируемому необходимо самому 
записать одно или несколько слов (цифр, букв, возможно словосочетаний, или 
предложений). На ответы к заданиям свободного изложения ограничения не 
накладываются. Однако формулировки заданий должны обеспечивать наличие 
только одного правильного ответа. 
С точки зрения композиции задания открытого типа должны содержать 
следующие обязательные элементы: 
- инструкцию для тестируемых; 
- содержательную основу знаний; 
- ответы к заданиям. 
Пример задания свободного изложения: 
Дайте определение термину «отклонение расположения поверхности». 
Задания альтернативных ответов, представляют собой вопросы с дву-
мя ответами: да – нет, верно – неверно. Данный вид заданий позволяет опреде-
лить правильность или неправильность фактов, методов, процессов. 
Задания альтернативных ответов являются самыми простыми и поэтому 
не самыми распространенными при составлении тестов. Это связано, в основ-
ном, со специфичностью того материала, которому в большей степени соответ-
ствует эта форма заданий. Особенностью заданий альтернативных ответов яв-
ляется то, что вопрос должен быть сформулирован в форме утверждения, по-
скольку он предполагает согласие или несогласие, которое можно отнести к 
утверждению. 
Пример задания альтернативных ответов: 
Верно ли утверждение: «реальная поверхность может быть номиналь-
ной»? (Ответ представляется в виде «верно/неверно») 
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Задания множественного выбора – это основной вид заданий, применя-
емый в педагогических тестах. Такие задания предполагают наличие вариатив-
ности в выборе. Тестируемый должен выбрать среди предложенных вариантов 
ответов правильный вариант или варианты - в зависимости от того, какое это 
задание – предполагающее выбор одного правильного ответа или выбор не-
скольких правильных ответов. 
Оптимальным количеством вариантов ответов для заданий множествен-
ного выбора с одним правильным ответом является 3-4. Обычно трудно найти 
более 4 интересных и оригинальных альтернатив, кроме того у тестируемого на 
их чтение уйдет больше времени. Вероятно, минимальное количество возмож-
ных альтернатив – это 3, максимальное количество альтернатив будет зависеть 
от объема текста предлагаемых вариантов ответов. В том случае, если это циф-
ровые выражения, то 5-6 вариантов не могут оказаться слишком длинными для 
чтения, и тогда оптимальным количеством можно считать 5 альтернативных 
ответов [14].  
Пример задания множественного выбора: 
Выберите один правильный вариант ответа: 
Статические измерения – это измерения: 
А. проводимые в условиях стационара; 
Б. проводимые при постоянстве измеряемой величины; 
В. искомое значение физической величины определяют непосредственно 
путем сравнения с мерой этой величины; 
Г. все верно. 
В заданиях на восстановление соответствия необходимо найти соот-
ветствие (приравнять части, элементы, понятия) – между элементами двух 
списков, двух множеств. Эта форма заданий достаточно разнообразна и может 
быть с успехом использована по всем учебным дисциплинам и предметным об-
ластям. 
Задания на установление соответствия позволяют проверить так называе-
мые ассоциативные знания, существующие в каждой учебной дисциплине. Это 
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знание о взаимосвязи определений и фактов, авторов и их произведений, форм 
и содержания, сущности и явлений, о соотношении между различными предме-
тами, свойствами, законами, формулами, датами [22]. 
Пример задания на восстановление соответствия:  
Сопоставьте виды поверок и их характеристики: 
А. Первичная поверка 
1. выполняется в период эксплуатации или хра-
нения, при необходимости убедиться в исправно-
сти, сомнении в точности, нарушении пломбы; 
Б. Периодическая поверка 
2. подлежат средства измерений, находящиеся в 
эксплуатации или на хранении через определен-
ный период; 
В. Инспекционная поверка 
3. подвергаются средства измерений при выпуске 
из производства или ремонта; 
Г. Внеочередная поверка 
4. для подтверждения соответствия требованиям 
технической документации. 
Задания на восстановление последовательности можно рассматривать 
как вариант заданий на восстановление соответствия, когда одним из рядов яв-
ляется время, расстояние или иной континуальный конструкт, который подра-
зумевается в виде ряда. Поскольку этот вид заданий требует особой инструк-
ции, мы выделили его рассмотрение в отдельный подраздел. 
Особенность инструкции к заданиям на последовательность заключается 
в том, что в ней необходимо указывать в какой именно последовательности 
располагать элементы – от большего к меньшему, в алфавитном, хронологиче-
ском порядке и т. п [22].  
Пример задания на восстановление последовательности: 
Установите правильную последовательность этапов измерений: 
1) Измерительный эксперимент; 
2) Этап обработки экспериментальных данных; 
3) Планирование измерения; 
4) Постановка измерительной задачи. 
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Каждый из вышеперечисленных видов заданий позволяет проверить спе-
цифические виды знаний. Выбор вида задания зависит от цели тестирования и 
содержания учебного материала, от особенностей аудитории, от технических 
возможностей и уровня подготовленности разработчика в области теории и ме-
тодики контроля уровня знаний. Желательно, чтобы задания в тесте были мак-
симально разнообразными. Во-первых, это позволяет отодвинуть порог утом-
ления у тестируемых, а, во-вторых, для разных элементов содержания подходят 
разные виды заданий. 
Создание и внедрение тестовых заданий 
Технология создания тестов предполагает несколько последовательных 
этапов: 
1. Определение целей тестирования: текущий контроль (диагностика 
усвоения отдельных тем и разделов), рубежный контроль, итоговый контроль 
(по всей программе учебной дисциплины), контроль остаточных знаний (по од-
ной дисциплине или по циклу дисциплин).  
2. Анализ содержания учебной дисциплины, систематизация материала, 
составление структурно-логической схемы дисциплины.  
3. Разработка таблиц спецификации.  
4. Разработка тезауруса. 
5. Разработка тестовых заданий (ТЗ). Создание БТЗ.  
6. Анализ содержания и формы ТЗ на соответствие спецификации, опре-
деление и корректировка процентного соотношения ТЗ в БТЗ по форме и уров-
ню трудности.  
7. Формирование тестов в соответствие с целями. Определение объема и 
времени на выполнение.  
8. Разработка методики тестирования. Составление шкалы оценки, опре-
деление диапазона оценки.  
9. Составление инструкций для тестируемых и проверяющих.  
10. Апробация теста. 
11. Формирование окончательного варианта теста [21]. 
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В технологический цикл разработки и внедрения в учебный процесс ком-
плекта тестовых материалов входит: 
1. Определение учебных дисциплин, структурирование учебной дисци-
плины в соответствии с целями тестирования, разработка тезауруса. (кафедра)  
2. Создание авторского коллектива по разработке тестовых материалов 
(кафедра), в случае необходимости их обучение.  
3. Разработка комплекта тестовых материалов. (автор-разработчик, ка-
федра)  
4. Экспертиза тестовых материалов (кафедра, преподаватели – тестологи, 
эксперт тестовых материалов). Возможна внешняя экспертиза.  
5. Редактирование тестовых материалов с учетом замечаний экспертов. 
(авторразработчик)  
6. Апробация теста. (УМО – учебно-методическое объединение, факуль-
тет)  
7. Окончательное формирование комплекта тестовых материалов. (автор-
разработчик при согласовании с кафедрой)  
8. Включение тестовых материалов в общую базу СПб филиала ГУ-ВШЭ, 
использование материалов в учебном процессе. (УМО)  
9. Анализ результатов тестирования. (кафедра, факультет, УМО). 
Чтобы тест адекватно оценивал знания обучающегося, он должен обла-
дать необходимыми характеристиками. Самые важные из них надежность и ва-
лидность.  
Надежность – один из критериев качества теста, обеспечивающий точ-
ность измерений, а также устойчивость результатов теста к действию посто-
ронних случайных факторов [17]. 
Надежность теста зависит от уровня согласованности результатов одного 
и того же человека при повторной проверке знаний по средствам того же теста 
или эквивалентной его формы. 
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В трактовке надежности можно выделить следующие основные состав-
ляющие:  
– надежность измерительного инструмента (а именно грамотности и объ-
ективности тестового задания), которая может быть оценена путем расчета со-
ответствующего коэффициента;  
– стабильность изучаемого признака на протяжении длительного периода 
времени, а также предсказуемость и плавность его колебаний;  
– объективность результата (то есть его независимость от личных пред-
почтений исследователя) [17]. 
Для оценки надежности используют следующие методы: 
– метод повторного тестирования (позволяет установить степень корре-
ляции между результатами исследований, а также временем, в которое они бы-
ли проведены); 
– метод проверки внутренней согласованности (устанавливает взаимо-
связь ответов, которые были даны в рамках одного эксперимента); 
– метод эквивалентных форм (заключается в использовании двух или бо-
лее тестов с разными формулировками заданий, но с одинаковой сутью, фор-
мой и степенью сложности выполнения). 
Валидность – способность теста получать результаты, соответствующие 
поставленной цели. Валидность теста показывает, насколько хорошо тест дела-
ет то, для чего он был создан [17]. 
Выделяют следующие основные разновидности валидности теста:  
– конструктивная валидность теста (это критерий, применяемый при 
оценке теста, имеющего иерархическую структуру);  
– валидность по критерию (подразумевает сопоставление результатов те-
стирования с уровнем развития у испытуемого той или иной психологической 
характеристики);  
– валидность по содержанию (определяет соответствие методики изучае-
мому явлению, а также круг параметров, которые она охватывает);  
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– прогностическая валидность (качественный показатель, который позво-
ляет оценить перспективное развитие параметра). 
Валидность проверяется сравнением результатов тестирования испытуе-
мого с экспертными – независимыми от этих результатов оценок уровня усвое-
ния им материала другими методами: устным опросом, традиционной кон-
трольной работой, экзаменом или сопоставлением этих результатов с оценками 
текущей успеваемости [12]. 
Валидность и надежность тестов - это взаимодополняемые показатели, 
которые дают наиболее полную оценку справедливости и значимости результа-
тов исследований. Зачастую они определяются одновременно. 
Рассмотрев данный раздел, можно сделать вывод, что тестирование явля-
ется важным этапов итоговой и промежуточной аттестации обучающихся в об-
разовательных организациях [1]. Этот метод диагностики один из наиболее до-
стоверных и объективных. Объективность достигается путём стандартизации и 
проверки показателей качества заданий и тестов целиком. Выполняя свои 
функции, тестовый контроль повышает эффективность и продуктивность учеб-
ного процесса. Являясь неотъемлемой частью системы контроля, тестирование 
на ряду с традиционными методами контроля используется и внешнего, и внут-
реннего мониторинга. Разные виды тестирования дополняют друг-друга и в це-
лом повышают качество образования.    
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2. РАЗРАБОТКА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕ-
ТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ» И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ИХ РАЗ-
МЕЩЕНИЯ НА ПЛАТФОРМЕ MOODLE 
2.1. Анализ условий внедрения дистанционных технологий при осво-
ении дисциплины «Методы и средства измерений» 
Государственное автономное профессиональное образовательное учре-
ждение Свердловской области «Уральский колледж строительства, архитекту-
ры и предпринимательства» - инновационное образовательное учреждение, ре-
гиональный  учебно-производственный центр, активно влияющий на развитие 
строительной отрасли Свердловской области. Система обучения ориентирована 
на высокий уровень подготовки специалистов, с учетом современных требова-
ний и стандартов.  
Миссия колледжа – создание системы непрерывного профессионального 
образования, ориентированной на опережающее развитие, распространение 
опыта её функционирования и организацию профессионального сообщества 
учреждений среднего профессионального образования, осуществляющих инно-
вационную деятельность. 
Цель – стратегическое развитие колледжа как инновационного образова-
тельного учреждения, готовящего конкурентоспособных и мобильных специа-
листов, обладающих необходимыми и востребованными компетенциями. 
Задачи колледжа: 
– Формирование статуса колледжа как инновационного образовательного 
учреждения, успешная реализация Инновационной образовательной програм-
мы, развитие инновационной образовательной среды; 
– Совершенствование воспитательной системы колледжа как механизма 
психолого-педагогического сопровождения личностно-профессионального ста-
новления будущего специалиста, реализация социальных программ поддержки 
студентов; 
–Улучшение материально-технической базы, информатизация образова-
тельной деятельности; 
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– Формирование и продвижение позитивного имиджа колледжа как сред-
ства повышения конкурентоспособности и привлекательности на рынке труда и 
образовательных услуг; 
– Совершенствование подготовки рабочих и специалистов на основе об-
новления содержания, технологий и структуры подготовки профессиональных 
кадров в соответствии с требованиями работодателей и прогнозированием кад-
ровых потребностей экономики региона;  
– Интеграция с производством, развитие системы социального партнер-
ства на принципах конструктивного диалога и эффективного взаимодействия, 
носящего практический и экономический характер, обеспечивающего личност-
но–профессиональное становление будущих специалистов; 
– Развитие международного сотрудничества в области образования, прак-
тико-ориентированное обучение; 
–Повышение квалификации руководящих и педагогических работников.  
В колледже ведется подготовка кадров по 12 программам подготовки 
специалистов среднего звена  (базовой и углубленной подготовки) и 2 про-
граммам подготовки квалифицированных рабочих  среднего профессионально-
го образования, по программам дополнительного образования. Наряду с тради-
ционным обучением, реализуется обучение с применением дистанционных об-
разовательных технологий, а так же обучение по ускоренным образовательным 
программам. 
Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства 
активно использует в своей образовательной деятельности онлайн-курсы, кото-
рые представляют собой структурированные учебные материалы, размещённые 
в цифровом виде на платформе (сайте) в сети Интернет, доступные для изуче-
ния и прохождения контроля усвоения учебного материала и соответствующие 
определённой дисциплине (междисциплинарному курсу) осваиваемой основной 
профессиональной образовательной программы. 
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В Колледже применяются следующие модели использования онлайн-
курсов: 
Модель 1: самостоятельное изучение обучающимися онлайн-курса, соот-
ветствующего осваиваемой основной профессиональной образовательной про-
грамме (ОПОП) СПО по профессии/специальности, без предоставления серти-
фиката о результатах освоения онлайн-курса;  
Модель 2: самостоятельное изучение обучающимся онлайн-курса, соот-
ветствующего осваиваемой ОПОП СПО по профессии/специальности, с предо-
ставлением сертификата о результатах освоения онлайн-курса;  
Модель 3: освоение ОПОП СПО, реализуемой в соответствии с догово-
ром о сетевой форме с использованием онлайн-курса как обязательного компо-
нента освоения дисциплин (МДК) с применением электронного обучения и/или 
дистанционных образовательных технологий;  
Модель 4: смешанное обучение по ОПОП СПО с использованием онлайн-
курса – обучение под руководством преподавателя с использованием элементов 
онлайн-курса. 
Перечень рекомендуемых к использованию в учебном процессе онлайн-
курсов составляется учебным отелом совместно с методическим объединением 
в соответствии с Регламентом оценки возможности использования онлайн-
курса при освоении ОПОП СПО, а после рассматривается на Методическом со-
вете колледжа и вводится в действие приказом директора. Далее перечень раз-
мещается на официальном сайте колледжа с обязательным указанием следую-
щих составляющих:  
– наименование онлайн-курса;  
– ссылка на ресурс «одного окна»;  
– трудоёмкость и продолжительность изучения онлайн-курса;  
– наименование профессии/специальности по перечню СПО, для которой 
рекомендуется онлайн-курс;  
– наименование дисциплины (МДК), которой соответствует онлайн-курс;  
– номер курса (группы), для которой рекомендуется онлайн-курс;  
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– условия использования с указанием модели использования. [23] 
Существует Инновационная образовательная программа (ИОП) колледжа 
– «Модернизация системы подготовки и сертификации кадров для обеспечения 
высокотехнологичных производств строительного комплекса Свердловской  
области». Основная идея Инновационной образовательной программы: Модер-
низация содержания и структуры образовательного процесса колледжа посред-
ством организации качественной многофункциональной подготовки и сертифи-
кации профессиональных компетенций (квалификаций) работников сферы 
строительства. 
Актуальность ИОП: обусловлена необходимостью приведения содержа-
ния профессиональной подготовки специалистов для высокотехнологичного 
строительного производства в соответствие с развитием строительной отрасли 
в регионе, запросами работодателей, современными достижениями науки, тех-
ники, производства.  
Цели ИОП: 
Стратегическая цель инновационной образовательной программы фор-
мулируется следующим образом: достижение соответствия качества подготов-
ки и сертификации кадров требованиям высокотехнологичных производств 
строительного комплекса Свердловской области.  
Параллельно достигаемые цели:  
– развитие системы непрерывного профессионального образования на ос-
нове реализации принципов компетентностного подхода;  
– создание условий для организации опережающего обучения на основе 
взаимодействия с предприятиями.  
Форма реализации ИОП: Проектно-целевая модернизация образователь-
ной среды путем формирования образовательно-производственной платформы 
для создания центров компетенций и сертификации квалификаций и для вы-
полнения мероприятий общесистемного характера.  
Результатом реализации ИОП явилось качественное преобразование и 
повышение эффективности непрерывного профессионального образования на 
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основе совершенствования методического, учебно-производственного, инфор-
мационного и структурного обеспечения образовательного процесса совместно 
со стратегическими партнерами. Решены основные задачи по формированию 
образовательно-производственной платформы, разработаны, апробированы 
(внедрены) новые образовательные технологии, инновационные методики, 
формы и механизмы оценки качества деятельности, инновационные учебно-
производственные и информационно-исследовательские комплексы.  
 
2.2. Характеристика дисциплины «Методы и средства измерений» 
Рабочая программа учебной дисциплины «Средства и методы измерений» 
является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (строитель-
ство) [5]. 
Общая характеристика образовательной программы: 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 
техник. Формы получения образования: допускается только в профессиональ-
ной образовательной организации или образовательной организации высшего 
образования. Формы обучения: очная. Объем образовательной программы, реа-
лизуемой на базе среднего общего образования: 4464 часов. Срок получения 
образования по образовательной программе, реализуемой на базе среднего об-
щего образования: в очной форме –2 года 10 месяцев, при очно-заочной и заоч-
ной форме обучение обучения - увеличивается не более чем на 1 год по сравне-
нию со сроком получения образования по очной форме обучения. Объем и сро-
ки получения среднего профессионального образования по специальности 
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (строительство) 
на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 
общего образования: 5940 часов. 
Дисциплина Средства и методы измерения входит в состав общепрофес-
сионального цикла. 
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Таблица 2 – Формируемые компетенции 
Код ПК, ОК Умения Знания 
ОК 01. Распознавать задачу и/или пробле-
му в профессиональном и/или соци-
альном контексте; Анализировать 
задачу и/или проблему и выделять 
её составные части; Правильно вы-
являть и эффективно искать инфор-
мацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; Определить 
необходимые ресурсы; Владеть ак-
туальными методами работы в про-
фессиональной и смежных сферах; 
Оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно 
или с помощью наставника). 
Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; Основ-
ные источники информации и ресур-
сы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социаль-
ном контексте. Алгоритмы выполне-
ния работ в профессиональной и 
смежных областях; Методы работы в 
профессиональной и смежных сфе-
рах. Порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности 
ОК 02. Определять задачи поиска инфор-
мации Определять необходимые 
источники информации Планиро-
вать процесс поиска Структуриро-
вать получаемую информацию Вы-
делять наиболее значимое в перечне 
информации Оценивать практиче-
скую значимость результатов поис-
ка Оформлять результаты поиска 
Номенклатура информационных ис-
точников применяемых в професси-
ональной деятельности Приемы 
структурирования информации 
Формат оформления результатов по-
иска информации 
ОК 05. Излагать свои мысли на 
государственном языке 
Оформлять документы 
Особенности социального и куль-
турного контекста Правила оформ-
ления документов 
ПК 1.1 Оценивать влияние качества сырья 
и материалов на качество готовой 
продукции 
Научно-техническая документация 
(НТД) для сырья: руководящие до-
кументы (РД), руководящие матери-
алы (РМ); Требований нормативных 
документов и ТУ на полуфабрикаты 
и комплектующие изделия 
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ПК 1.4 Применять измерительное оборудо-
вание, необходимое для проведения 
измерений 
Методы и средства технического 
контроля соответствия готовой про-
дукции, условий ее хранения и 
транспортировки Назначение и 
принцип действия измерительного 
оборудования 
Указанные знания и умения обучающихся должны сформировываться во 
время усвоения учебной дисциплины. Для этого предусмотрены теоретические, 
практические, лабораторные занятия, а так же самостоятельные работы. Объем 
часов занятий по эти видам деятельности приведен в таблице 3. 
Таблица 3 − Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы 72 
в том числе: 
теоретическое обучение 30 
лабораторные работы (если предусмотрено) 20 
практические занятия (если предусмотрено) 10 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 
контрольная работа 0 
Самостоятельная работа 12 
Промежуточная аттестация           экзамен 
Темы, рассматриваемые в курсе дисциплины «Методы и средства изме-
рений»: 
1) Измерение и его основные операции; 
2) Классификация измерений, область и вид измерений, основные этапы 
измерений; 
3) Принципы, методы и методики измерений; 
4) Нормирование точности формы и расположения поверхности; 
5) Параметры шероховатости, волнистости; 
6) Понятие о средстве измерений, классификация средств измерений; 
7) Элементарные и комплексные средства измерений; 
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8) Универсальные средства измерения; 
9) Плоскопараллельные концевые меры длины;  
10) Основные понятия теории погрешности; 
11) Погрешности результата измерений; 
12) Погрешности средств измерений; 
13) Основные термины и определения и виды контроля; 
14) Виды и средства испытаний; 
15) Дефекты, причины их появления, влияние на работоспособность. 
Условия реализации программы учебной дисциплины: 
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 
управления качеством и лаборатория испытания современных строительных 
материалов и конструкций. 
Информационное обеспечение реализации программы - библиотечный 
фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные 
образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использова-
ния в образовательном процессе. 
Таблица 4 – Контроль и оценка результатов освоения учебной дисципли-
ны 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Знает: Устройства назначе-
ния, правила настройки, ре-
гулирование контрольно-
измерительных инструмен-
тов и приборов. Составляю-
щие погрешности измерения. 
Методы определения по-
грешностей измерений. Фор-
мы описания объектов изме-
рения: величины, сигналы, 
измерительная информация. 
Методы и средства измере-
ний неэлектрических вели-
91-100% правильных ответов 
оценка 5 (отлично) 71-90% 
правильных ответов оценка 4 
(хорошо) 61-70% правильных 
ответов оценка 3 (удовлетво-
рительно) менее 60% пра-
вильных ответов оценка 2 
(неудовлетворительно) 
Текущий контроль: выполня-
ется оценка знаний методом 
тестирования. Итоговая атте-
стация: в форме дифферен-
цированного зачета, на кото-
ром определяется интеграль-
ная оценка освоенных обу-
чающимися знаний как ре-
зультатов освоения дисци-
плины. Оценка за выполне-
ние самостоятельных работ 
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чин. Методы и средства из-
мерений электрических ве-
личин. Виды и средства кон-
троля. Виды и средства ис-
пытаний 
Умеет: Применять контроль-
но-измерительные инстру-
менты и приборы; Выбирать 
метод измерения, обеспечи-
вающий минимальную по-
грешность измерений; Выби-
рать средства измерений, из-
мерительные приборы, обес-
печивающие требуемую точ-
ность измерений; Определять 
погрешность измерения; 
Классифицировать методы 
измерения; Оценивать свой-
ства средств измерений; 
0-2 баллов 0-показатель от-
сутствует 1-частично присут-
ствует 2-показатель присут-
ствует 
Экспертная оценка выполне-
ния практических и лабора-
торных работ; Практический 
контроль педагога в форме 
оценки выполнения практи-
ческого задания дифферен-
цированного зачета, Оценки 
выполнения самостоятель-
ных работ. 
 
2.3. Разработка контрольно-оценочного контента по учебной дисци-
плине на платформе Moodle 
Выбор формы контроля по дисциплине напрямую зависит от тех умений 
и знаний, которыми нужно овладеть к концу курса. Следовательно, подбор за-
даний должен исходить от того, какие требований к результатам обучения 
предъявляются. В таблице 5 представлена зависимость темы занятия и формы 
контроля от достигаемых знаний и умений.  
Таблица 5 – Формы контроля по дисциплине 
Контроль сформированности умений 
Умения Тема занятия Форма контроля 
– Применять контрольно-
измерительные инструменты, 
приборы;  
– Понятие о средстве изме-
рений, классификация 
средств измерений; 
– Защита отчета о выполне-
нии лабораторной работы; 
– защита отчета о выполне-
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– выбирать средства измере-
ний, измерительные прибо-
ры, обеспечивающие требуе-
мую точность измерений; 
– оценивать свойства средств 
измерений. 
– элементарные и комплекс-
ные средства измерений; 
– универсальные средства 
измерения. 
 
нии комплексной работы. 
– Выбирать метод измерения, 
обеспечивающий минималь-
ную погрешность измерений; 
– определять погрешность 
измерения. 
Погрешности средств изме-
рений 
– Защита отчета о выполне-
нии лабораторная работа; 
– защита отчета о выполне-
ния практической работы. 
Контроль сформированности знаний 
Знания Тема занятия Форма контроля 
Устройства назначения, пра-
вила настройки, регулирова-
ние контрольно-
измерительных инструмен-
тов и приборов 
Универсальные средства из-
мерений 
Тестирование 
Составляющие погрешности 
измерения 
Погрешности результатов 
измерений 
Тестирование 
 
Методы определения по-
грешностей измерений 
Погрешности результатов 
измерений 
Тестирование 
 
 
Формы описания объектов 
измерения: величины, сигна-
лы, измерительная информа-
ция 
Виды, объекты и область из-
мерений 
Тестирование 
 
Виды и средства контроля Основные виды и средства 
контроля 
Тестирование 
 
Виды и средства испытаний Основные виды и средства 
испытаний 
Тестирование 
Рассмотрев таблицу 5, мы можем сделать вывод, что для контроля знаний 
и умений применяются разные формы организации контроля при обучении. Что 
бы проверить сформированность умений по дисциплине, следует применять 
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практические и лабораторные работы. Эти формы контроля в полной мере про-
демонстрируют способность воспроизводить полученные умения в процессе 
обучения. Что бы проверить сформированности знаний, лучше всего применять 
тестирование. Тестовые задания могут быть различных типов, например, на со-
поставление или с выбором варианта ответа. 
Рассмотрим примеры тестовых заданий, которые будут применяться для 
контроля знаний по дисциплине «Методы и средства измерений» в таблице 6. 
Таблица 6 – Примеры тестовых заданий для контроля знаний 
№ Знания Пример задания 
1 Устройства назначения, 
правила настройки, регу-
лирование контрольно-
измерительных инстру-
ментов и приборов 
На рисунке цифрами обозначены элементы измери-
тельного устройства Штангенциркуля ШЦ – 1. Сопо-
ставьте цифры с названием элемента измерительного 
устройства. 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
А. Нониус 
Б. Штанга 
В. Губки для внутренних измере-
ний 
Г. Линейка глубиномера 
Д. Зажим рамки 
Е. Губки для наружных измерений 
Ж. Рамка 
З. Шкала штанги 
 
2 Составляющие погрешно-
сти измерения 
Выберите один правильный вариант ответа: 
Как называется погрешность, составляющая погрешно-
сти результата измерения, изменяющаяся случайным об-
разом в повторных наблюдениях? 
а) случайная погрешность; 
б) систематическая погрешность; 
в) абсолютная погрешность; 
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г) относительная погрешность. 
3 Методы определения по-
грешностей измерений 
Выберите один правильный вариант ответа: 
Верны ли утверждения: 
Методы определения и учета погрешностей измерений 
используются для того, чтобы: 
1) на основании результатов измерений получить 
настоящее (действительное) значение измеряемой вели-
чины; 
2) определить точность полученных результатов, т. е. 
степень их соответствия настоящему (действительному) 
значению. 
а) оба верны; 
б) оба не верны; 
в) 1-верно, 2-не верно; 
г) 2-верно, 1-не верно. 
4 Формы описания объектов 
измерения: величины, 
сигналы, измерительная 
информация 
Выберите один правильный вариант ответа: 
К объектам измерения относятся: 
а) образцовые меры и приборы; 
б) физические величины; 
в) меры и стандартные образцы. 
5 Виды и средства контроля Выберите один правильный вариант ответа: 
Входной контроль служит для проверки: 
а) качества поступающей проектной документации; 
б) внутреннего тех. контроля; 
в) оценка качества законченных сооружений; 
г) проверка объемов работ. 
6 Виды и средства испыта-
ний 
Сопоставьте термин и его определение: 
Термины Определения 
1. Объект испыта-
ний 
А. оценка параметра или характе-
ристики, производимая благодаря 
качественным и количественным 
характеристикам. 
2. Цель испытаний 
Б. совокупность воздействующих 
факторов объекта при испытани-
ях. 
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3. Условия испы-
таний 
В. продукция или процессы, кото-
рые подлежат испытанию. 
4. Результат испы-
таний 
Г. оценка свойств объекта, уста-
новление соответствия объекта 
заданным требованиям. 
 
 
Рассмотрим банк тестовых вопросов по теме «Нормирование точности 
формы и расположения поверхности». В данном тесте присутствуют различные 
типы тестовых заданий: краткий ответ, на сопоставление, множественные вы-
бор, а так задания, в которых требуется ответить одним или двумя предложени-
ями.  
Таблица 7 – Тестовые задания по теме «Нормирование точности форм и 
расположения поверхности» 
№ 
вопр. 
Задание Правильный ответ 
1 
Впишите в строку ответа слова, пропущенное в опре-
делении: 
Погрешности (отклонения) – отступления 
_____________ параметров реальных деталей от иде-
альных значений. 
геометрических 
2 
На рисунке цифрами обозначены элементы детали, ко-
торые являются показателями отклонения формы и 
расположения поверхности. Соотнесите цифру с обо-
значением. 
 
1 А. базовая ось; 
2 Б. нормируемый участок; 
1 – Г 
2 – Ж 
3 – Д 
4 – А 
5 – З 
6 – В 
7 – Е 
8 - Б 
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3 В. прилегающий цилиндр; 
4 Г. реальная поверхность; 
5 Д. отклонение расположения; 
6 Е. номинальный цилиндр; 
7 Ж. отклонение формы; 
8 З. базовый цилиндр. 
 
3 
Соотнесите вид допуска формы поверхностей с его 
обозначением на чертеже: 
1.  А. допуск круглости; 
2.  Б. допуск цилиндричности; 
3.  
В. допуск профиля продольного 
сечения; 
4.  
Г. допуск плоскостности; 
5.  Д. допуск прямолинейности; 
 
1 – В 
2 – Г 
3 – А 
4 – Б 
5 – Д 
4 
Выберите один правильный вариант ответа: 
Количественно отклонение формы оценивается: 
1) наименьшим расстоянием от точек реальной поверх-
ности до прилегающей поверхности; 
2) наибольшим расстоянием от точек реальной поверх-
ности до прилегающей поверхности; 
3) средним арифметическим всех расстояний от точек 
реальной поверхности до прилегающей поверхности; 
4) любым произвольно измеренным расстоянием от то-
чек реальной поверхности до прилегающей поверхно-
сти. 
2 
5 
На рисунке представлено обозначение на чертеже до-
пуска и отклонения формы. В строку ответа напишите 
полную расшифровку данного обозначения. 
 
Допуск плоскостности 
поверхности 0,01 мм на 
участке 
размером 100×200 мм 
или 
Отклонение от плоскост-
ности поверхности не бо-
лее 0,01 мм на участке 
размером 100×200 мм 
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6 
Сопоставьте рисунки частного вида отклонения про-
филя продольного сечения с его названием. 
1.  
А. бочкообразность 
2.  
Б. седлообразность 
3.  
В. конусообразность 
 
1 – В 
2 – А 
3 – Б 
7 
Выберите один правильный вариант ответа: 
По какой формуле вычисляются частные виды отклоне-
ний профиля продольного сечения? 
1) ∆= 𝑑𝑚𝑚𝑚 − 𝑑𝑚𝑚𝑚 ; 
2) ∆= 2 ∙ (𝑑𝑚𝑚𝑚 − 𝑑𝑚𝑚𝑚); 
3) ∆= 𝑑𝑚𝑚𝑚−𝑑𝑚𝑚𝑚
2
; 
4) ∆= (𝑑𝑚𝑚𝑚 − 𝑑min )2. 
3 
8 
Дайте определение термину «Отклонение расположе-
ния». Ответ впишите в строку ответа. 
Отклонение расположе-
ния – отклонение реаль-
ного расположения рас-
сматриваемого элемента 
от его номинального рас-
положения. 
9 
Соотнесите вид допуска расположения поверхностей с 
его обозначением на чертеже: 
1.  А. допуск наклона; 
2.  Б. допуск пересечения осей; 
3.  В. допуск параллельности; 
1 – В 
2 – Е 
3 – А 
4 – Ж 
5 – Г 
6 – Д 
7 - Б 
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4.  Г. допуск симметричности; 
5.  Д. позиционный допуск; 
6.  Е. допуск перпендикулярности; 
7.  Ж. допуск соосности. 
 
10 
На рисунке представлено обозначение на чертеже до-
пуска и отклонения расположения поверхности. В 
строку ответа напишите полную расшифровку данного 
обозначения. 
 
Допуск параллельности 
оси отверстия 0,03 мм от-
носительно поверхности 
А 
11 
На рисунке представлено обозначение на чертеже до-
пуска и отклонения расположения поверхности. В 
строку ответа напишите полную расшифровку данного 
обозначения. 
 
Допуск соосности первого 
отверстия Ø 0,1 мм вто-
рого отверстия Ø 0,2 мм 
относительно общей оси 
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Выберите один правильный вариант ответа: 
Как называется поверхность, ограничивающая деталь 
и отделяющая её от окружающей среды? 
1) номинальная поверхность; 
2) реальная поверхность; 
3) прилегающая поверхность. 
 
2 
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На рисунке представлено обозначение на чертеже до-
пуска и отклонения расположения поверхности. В 
строку ответа напишите полную расшифровку дан-
ного обозначения. 
Допуск симметричности 
оси паза относительно 
поверхности А Т 0,2 мм 
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Всего было разработано 60 тестовых вопросов по 7 обобщенным темам. 
Весь банк вопросов можно посмотреть в приложении А. 
 
2.4 Разработка инструкции «Порядок размещения контрольно-
измерительных материалов в систему Moodle»  
Каждый преподаватель образовательной организации среднего или выс-
шего профессионального образования должен уметь работать в системе ди-
станционного обучения Moodle. Одним из важных этапов размещения образо-
вательной программы на портале является создание тестового модуля. После 
того, как тест по дисциплине разработан, его нужно разместить на интернет-
портал. С этого начинается работа в электронном образовательном ресурсе. 
Многие преподавателя не имеют опыта работы на платформе Moodle, а специа-
лизированных программ повышения квалификации нет. 
Поэтому для организации такой работ, разработана инструкция для пре-
подавателей. Используя данный алгоритм, тесты можно разместить в краткие 
сроки и с учетом особенностей образовательной организации. 
Основой инструкции явилась блок-схема алгоритма по разработке и за-
грузке разработанных оценочных средств на образовательную площадку Moo-
dle. Блок схема представлена на рисунке 4. 
Алгоритм представляет собой пошаговый процесс с элементами входа и 
выхода операций. 
Рассмотрим условные обозначения блок-схемы в таблице 8.  
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Алгоритм загрузки контрольно-измерительных материалов на портал 
Moodle состоит из трех основных действий: 
1. Создание Банка вопросов на портале; 
2. Создание теста на портале; 
3. Выгрузка КИМ из Банка вопросов в сам тест. 
Рассмотрим по порядку все три блока работы на электронно-
образовательной платформе. 
Таблица 8 – Условные обозначения составляющих блок-схемы 
 Элементы блок-схемы Обозначение 
 
Начало или конец процесса 
 
Процесс 
 
Ввод/вывод данных 
 
Документ 
 
Проверка условия  
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Рисунок 4 – Блок-схема процесса размещения КИМ на платформе Moodle 
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Создание Реестра вопросов на платформе  Moodle является необходи-
мым элементом процесса, так как создается база для педагогических измери-
тельных трансформаций с учетом цели контроля.  
 Для наглядности данный блок представлен на рисунке 5. 
  
Рисунок 5 – создание Банка вопросов 
 
Moodle – тесты формируются на основе реестра вопросов (специальной 
базе данных). Вопросы в реестре должны быть сформирован по разделам (кате-
гория). Перед созданием задания в тестовой форме необходимо  выбрать раздел 
(категорию), к которой будет относиться этот вопрос. 
При разработке Moodle-тестов используется несколько типов вопросов в 
тестовой форме:  
– выбор одного или нескольких правильных ответов; 
– выбор между двух вариантов «да» или «нет» 
– задания на соответствие;  
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– числовые ответы; 
– вычисляемые ответы; 
– эссе. 
Мы в работе будем рассматривать только три типа вопросов: множе-
ственный выбор, на соответствие, короткий ответ. 
Moodle-тесты создаются путем заполнения полей в специальных формах, 
которые зависят от типа используемого в задании вопроса. 
Форма любого типа вопроса содержит следующие поля: 
– «Название вопроса» используется, чтобы ориентироваться в списке во-
просов, хранящихся в базе данных; 
– «Содержание вопроса» — это формулировка вопроса. Для содержания 
используется встроенный редактор, поэтому можно форматировать текст фор-
мулировки, вставлять списки, таблицы, рисунки;  
– «Картинка для показа» — вставляет иллюстрацию в содержание вопро-
са. В выпадающем списке перечисляются все графические файлы, содержащие-
ся на сервере в папках данного курса, т.е. иллюстрацию предварительно нужно 
загрузить на сервер. Выберите нужный файл из списка, и он в режиме просмот-
ра отобразится после сформулированного вопроса;  
– «Оценка для вопроса по умолчанию» – сколько баллов получит тести-
руемый за правильный ответ;  
– «Штраф» – сколько баллов будет вычтено за неправильный ответ;  
– «Общий комментарий» — дополнительные пояснения к заданному во-
просу для тестируемых; 
Остальные поля формы варьируются в зависимости от типа вопроса. 
Рассмотрим создание некоторых типов тестовых вопросов. 
Множественный выбор: в форме Банк вопросов в выпадающем списке 
«Создать новый вопрос» выбираем «В закрытой форме (множественный вы-
бор)». 
По умолчанию предлагается 5 вариантов ответов, при желании можно 
добавить еще (кнопка «Добавить еще 3 варианта ответов»). Далее можно соста-
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вить комментарии для полностью правильного ответа, частично правильного и 
неправильного. 
Вопросы на соответствие: в форме Банк вопросов в выпадающем списке 
«Создать новый вопрос» выбираем «На соответствие».  
После основных полей предлагается установить соответствия. Каждое 
соответствие объединяется в группу Вопрос1, Вопрос 2, Вопрос 3, при желании 
количество групп соответствий можно увеличить, нажав на кнопку «Добавить 3 
вопроса». В каждой группе соответствий нужно записать вопрос и соответ-
ствующий ему ответ.  
Короткий ответ: в форме Банк вопросов в выпадающем списке «Создать 
новый вопрос» выбираем «Короткий ответ». 
Поскольку ответ тестируемый должен будет ввести самостоятельно с 
клавиатуры, в подобных вопросах необходимо предусмотреть все возможные 
26 варианты правильной формулировки ответа. Составитель теста записывает 
все возможные варианты в поле «Вариант ответа». Нужно назначить оценку за 
каждый правильный вариант, если он частично правильный, то значение оцен-
ки можно поставить ниже 100 %. По умолчанию предлагается заполнить три 
варианта ответа, однако это число может быть увеличено (кнопка «Добавить 3 
варианта ответа»). 
Создание теста представлено на рисунке 6. 
Открывается страница настроек создаваемого теста.  
Здесь нужно определить будет ли тест иметь какие-либо ограничения по 
времени, сколько вопросов будет отображаться на одной странице, случайный 
или не случайный порядок этих вопросов, сколько попыток будет предоставле-
но каждому тестируемому, какие методы оценивания будут применяться и про-
чие параметры. О значении каждого параметра можно узнать, нажав знак во-
проса возле этого параметра.  
Последним этапом нужно наполнить созданный тест вопросами из 
Банка вопросов. Алгоритм этих действий представлен на рисунке 7. 
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На главной странице курса в режиме редактирования щелкните по назва-
нию теста. Откроется страница редактирования теста. 
В Банке вопросов отметьте галочкой те вопросы, которые должны войти в 
тест. Нажмите кнопку «Добавить в тест». Чтобы удалить какой-либо вопрос из 
теста, нужно нажать на кнопку с двойной стрелкой, вопрос будет перемещен в 
Банк вопросов. 
 
 
Рисунок 6 – Схема создание теста 
Обратите внимание, что добавлять новые вопросы в Банк вопросов мож-
но и с этой страницы (верхнее меню — Вопросы).  
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Откройте вкладку Просмотр, чтобы увидеть, как будет отображаться тест 
на экране.  
Посмотреть результаты протестированных участников курса, получить 
статистическую информацию можно во вкладке Результаты. 
 
Рисунок 7 – Выгрузка КИМ из банка вопросов в тест 
Описанная выше деятельность может быть представлена в виде инструк-
ции по размещению КИМ на интернет платформу. 
Мною была разработана инструкция «Порядок размещения контроль-
но-оценочного контента по учебной дисциплине на платформе Moodle». В 
содержание этого документа присутствуют следующие структурные элементы: 
Титульный лист; 
Предисловие; 
1. Область применения; 
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2. Нормативные ссылки; 
3. Термины и определения; 
4. Общие положения; 
5. Основные положения; 
5.1. Классификация тестов по цели и содержанию; 
5.2 Классификация тестовых заданий; 
6. Порядок размещения контрольно-оценочного контента по учебной 
дисциплине на платформе Moodle; 
6.1 Создание банка вопросов; 
6.2 Создание теста на платформе Moodle; 
6.3 Наполнение созданного теста вопросами из банка вопросов 
Приложение А – Пример загрузки задний в банк вопросов 
Приложение Б – Пример создания теста в Moodle 
Приложение В – Пример загрузки КИМ из банка вопросов в тест 
Приложение Г – Пример размещенных задний на платформе Moodle 
Для разработки инструкции мы применили информацию из таких источ-
ников, как: 
– ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации (МГСС). 
Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосудар-
ственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, 
оформлению, содержанию и обозначению [2]; 
– ГОСТ 7.32-2017 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. 
Структура и правила оформления (с Поправкой) [7]; 
– ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007 Менеджмент организации. Руководство по 
документированию системы менеджмента качества [9]; 
– ГОСТ 2.106-96 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 
Текстовые документы [4]; 
– ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 
Общие требования к текстовым документам [3]; 
Данную инструкцию полностью можно посмотреть в приложении В. 
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Инструкция «Порядок размещения контрольно-оценочного контента по 
учебной дисциплине на платформе Moodle» была передана для обсуждения в 
информационно-вычислительный центр ГАПОУ СО «УКСАП». Пользование 
этой инструкцией подразумевает, что преподаватель берет данный документ и 
применяет его прямым способом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Выпускная квалификационная работа выполнена и поставленные задачи 
были решены. 
Результат решения поставленных задач можно представить в виде следу-
ющих положений: 
Для изучения теоретико-методологических основ контрольно-оценочной 
деятельности были рассмотрены труды Лобачева С. В., Нестерова С. А., Са-
фиулина Р. З. и др. Основами для изучения являются уровни усвоения материа-
ла, типология тестов и правила разработки тестов. 
В ходе решения второй задачи выявлено, что для работы педагога с плат-
формой, ему необходимо знать основные принципы работы информационно-
образовательной платформы Moodle. 
На примере дисциплины Методы и средства измерений» решалась третья 
задача. Был сформирован банк контрольно-оценочных материалов, который 
представляет собой 60 вопросов в тестовой форме. Вопросы распределены по 
типам: множественный выбор,  верно/неверно, на соответствие, короткие отве-
ты, эссе. Задания привязаны к каждой конкретной теме. Основанием для разра-
ботки вопросов являются требования к знаниям. 
Для цели разработки инструкции были изучены национальные нормиру-
ющие стандарты. Инструкция представляет собой документ из шести разделов. 
В этих разделах расписан алгоритм размещения тестовых заданий на платфор-
му Moodle. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Банк тестовых заданий по дисциплине 
«Методы и средства измерений» 
Тестовые задания по Теме 1: «Измерение – классификация, этапы и  
методы» 
Вопрос 1:  
Вставьте пропущенное слово в определение: 
Метрология – наука об ____________, методах и средствах обеспечения 
их единства и способах достижения требуемой точности. 
Вопрос 2: 
 Выберите один правильный вариант ответа: 
К объектам измерения относятся: 
а) образцовые меры и приборы; 
б) физические величины; 
в) меры и стандартные образцы. 
Вопрос 3: 
 Выберите один правильный вариант ответа: 
Измерение физической величины (ФВ), проводимое прямым методом, 
при котором искомое значение ФВ получают непосредственно из опытных 
данных, называется: 
а) прямое измерение; 
б) косвенное измерение; 
в) совокупное измерение; 
г) совместные измерения. 
Вопрос 4: 
Ниже приведена классификация измерений по областям. Сопоставьте 
вид измерения с его подвидами: 
Вид измерения Классификация вида 
А. Геометрические 1) измерение скоростных параметров физической 
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измерения величины 
2) измерение электрического тока 
3) измерение твердости материала 
4) геодезические измерения 
Б. Механические из-
мерения 
5) измерение температуры вещества или тела при 
прямых измерениях 
6) измерение электрической мощности 
7) измерение расхода электроэнергии 
В. Измерение теплоты 
8) измерение плотности материалов 
9) линейно-угловые измерения 
10) измерение времени 
Г. Измерение элек-
трических величин 
11) измерение массы материалов 
12) измерение электрического напряжения 
13) измерение температуры вещества или тепла 
при косвенных измерениях 
14) измерение электрического сопротивления 
Вопрос 5: 
Расставьте по порядку основные этапы измерения: 
Этапы измерения: 
1. Измерительный эксперимент; 
2. Планирование измерения; 
3. Этап обработки экспериментальных данных; 
4. Постановка измерительной задачи. 
Вопрос 6: 
Какой из вариантов не является примером прямого измерения? 
а) Измерение массы на весах; 
б) Измерение силы тока амперметром; 
в) Измерение среднего диаметра резьбы методом трёх проволочек; 
г) Измерение диаметра детали микрометром. 
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Вопрос 7: 
Сопоставить метод измерения с схемой измерения: 
Методы сравнения с мерой Схемы 
А) Нулевой метод 
1)  
Б) Дифференциальный метод 
2)  
В)Метод измерений замещением 
3)  
 
Вопрос 8: 
Вставьте пропущенные слова: 
Аттестация МВИ (Методики выполнения измерений) – процедура 
______________ и ______________ соответствия МВИ предъявляемым к ней 
метрологическим требованиям. 
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Тестовые задания по Теме 2: «Нормирование точности формы и  
расположения поверхности» 
Вопрос 1: 
Впишите в строку ответа слово, пропущенное в определении: 
Погрешности (отклонения) – отступления _____________ параметров 
реальных деталей от идеальных значений. 
Вопрос 2: 
На рисунке цифрами обозначены элементы детали, которые являются 
показателями отклонения формы и расположения поверхности. Соотнесите 
цифру с обозначением. 
 
1 А. базовая ось; 
2 Б. нормируемый участок; 
3 В. прилегающий цилиндр; 
4 Г. реальная поверхность; 
5 Д. отклонение расположения; 
6 Е. номинальный цилиндр; 
7 Ж. отклонение формы; 
8 З. базовый цилиндр. 
Вопрос 3: 
Соотнесите вид допуска формы поверхностей с его обозначением на 
чертеже: 
1.  А. допуск круглости 
2.  Б. допуск цилиндричности 
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3.  В. допуск профиля продоль-
ного сечения 
4.  
Г. допуск плоскостности 
5.  Д. допуск прямолинейности 
Вопрос 4: 
Выберите один правильный вариант ответа: 
Количественно отклонение формы оценивается: 
1) наименьшим расстоянием от точек реальной поверхности до прилега-
ющей поверхности; 
2) наибольшим расстоянием от точек реальной поверхности до прилега-
ющей поверхности; 
3) средним арифметическим всех расстояний от точек реальной поверх-
ности до прилегающей поверхности; 
4) любым произвольно измеренным расстоянием от точек реальной по-
верхности до прилегающей поверхности. 
Вопрос 5: 
На рисунке представлено обозначение на чертеже допуска и отклонения 
формы. В строку ответа напишите полную расшифровку данного обозначе-
ния. 
 
Вопрос 6: 
Сопоставьте рисунки частного вида отклонения профиля продольного 
сечения с его названием. 
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1.  
А. бочкообразность 
2.  
Б. седлообразность 
3.  
В. конусообразность 
Вопрос 7: 
Выберите один правильный вариант ответа: 
По какой формуле вычисляются частные виды отклонений профиля про-
дольного сечения? 
1) ∆= 𝑑𝑚𝑚𝑚 − 𝑑𝑚𝑚𝑚; 
2) ∆= 2 ∙ (𝑑𝑚𝑚𝑚 − 𝑑𝑚𝑚𝑚); 
3) ∆= 𝑑𝑚𝑚𝑚−𝑑𝑚𝑚𝑚
2
; 
4) ∆= (𝑑𝑚𝑚𝑚 − 𝑑min )2. 
Вопрос 8: 
Дайте определение термину «Отклонение расположения». Ответ впи-
шите в строку ответа. 
Вопрос 9: 
Соотнесите вид допуска расположения поверхностей с его обозначением 
на чертеже: 
1.  А. допуск наклона 
2.  Б. допуск пересечения осей 
3.  В. допуск параллельности 
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4.  Г. допуск симметричности 
5.  Д. позиционный допуск 
6.  Е. допуск перпендикулярности 
7.  Ж. допуск соосности 
Вопрос 10: 
На рисунке представлено обозначение на чертеже допуска и отклонения 
расположения поверхности. В строку ответа напишите полную расшифровку 
данного обозначения. 
 
Вопрос 11: 
На рисунке представлено обозначение на чертеже допуска и отклонения 
расположения поверхности. В строку ответа напишите полную расшифровку 
данного обозначения. 
 
Вопрос 12: 
Выберите один правильный вариант ответа: 
Как называется поверхность, ограничивающая деталь и отделяющая её 
от окружающей среды? 
1) номинальная поверхность; 
2) реальная поверхность; 
3) прилегающая поверхность. 
Вопрос 13: 
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На рисунке представлено обозначение на чертеже допуска и отклонения 
расположения поверхности. В строку ответа напишите полную расшифровку 
данного обозначения. 
 
 
Тестовые задания по Теме 3: «Параметры шероховатости, волнисто-
сти» 
Вопрос 1:  
Шероховатость поверхности называется: 
а) Неровность поверхности отдельного участка; 
б) Совокупность всех неровностей поверхности; 
в) Высота неровностей поверхности. 
Вопрос 2: 
Единица измерения неровностей: 
а) Дециметр; 
б) Миллиметр; 
в) Микрометр. 
Вопрос 3: 
Соотнесите обозначение с методом обработки шероховатости: 
Условное  
обозначение 
Характеристики 
 
1.  
А. поверхность должна быть образована удалением слоя 
материала; 
2.  
Б. вид обработки не устанавливается; 
3.  
В. поверхность должна быть образована без удаления 
слоя материала или не должна обрабатываться.  
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Вопрос 4: 
Соотнесите характеристики параметров шероховатости с условным 
обозначением: 
Условное  
обозначение 
Характеристика 
 
1.  Rа 
2.  Rz 
3.  Sm 
4.  S 
А. средний шаг местных выступов профиля; 
Б. среднее арифметическое отклонение профиля; 
В. высота неровностей профиля по 10-ти точкам; 
Г. средний шаг неровностей профиля по средней линии. 
Вопрос 5: 
При каком способе определения шероховатости величину шероховато-
сти устанавливают, сравнивая контролируемую поверхность с поверхностью 
образцов (эталонов)? 
а) визуальный; 
б) оптический; 
в) щуповой. 
Вопрос 6: 
Верны ли утверждения: 
1. Цель приемочного контроля готовой продукции состоит в определении 
годности изделий и выявлении брака. 
2. Цель периодического контроля обрабатываемой детали заключается в 
поддержке таких условий обработки, которые обеспечивают получение деталей 
с заданной шероховатостью поверхности. 
а) верно только 1; 
б) верно только 2; 
в) оба верны; 
г) оба неверны. 
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Вопрос 7: 
Какой из нижеперечисленных показателей является параметром волни-
стости? 
а) 𝑾𝒎𝒎𝒎 
б) 𝑾𝒛 
в) 𝑳𝒘 
г) 𝑺𝒘 
д) все варианты 
Вопрос 8: 
Какая причина вызывает волнистость поверхности? 
а) неточность установки режущего инструмента; 
б) погрешности в передачах станков; 
в) нет правильного варианта; 
г) а и б. 
 
Тестовые задания по Теме 4: «Универсальные средства измерений и 
их классификация» 
Вопрос 1: 
Вставьте недостающий элемент в классификацию средств измерений по 
конструктивному исполнению:  
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Вопрос 2: 
Как называется совокупность средств измерений и вспомогательных 
устройств, которые соединены между собой каналами связи с целью измере-
ния физических величин? 
а) измерительная установка; 
б) измерительная система; 
в) измерительный преобразователь; 
г) измерительный прибор. 
Вопрос 3: 
Область значений измеряемой величины, для которой нормированы до-
пускаемые погрешности прибора, называется: 
а) диапазон показаний; 
б) предел измерений; 
в) вариация показаний; 
г) начальное и конечное значение шкалы. 
Вопрос 4: 
В таблице представлены средства измерения и их назначение. Впишите в 
пустые ячейки недостающую информацию о средствах измерения. 
Средство измерения Назначение 
Угольник Проверка наружного и внутреннего углов 
Образцы шероховатости 
поверхности 
Определение класса шероховатости поверхно-
стей деталей 
 контроль прямолинейности и плоскостности 
небольших поверхностей деталей методом све-
товой щели 
 определение величины зазора между двумя 
поверхностями контактным методом 
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Вопрос 5: 
На рисунке цифрами обозначены элементы измерительного устройства 
Штангенциркуля ШЦ – 1. Сопоставьте цифры с названием элемента измери-
тельного устройства. 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
А. Нониус 
Б. Штанга 
В. Губки для внутренних измерений 
Г. Линейка глубиномера 
Д. Зажим рамки 
Е. Губки для наружных измерений 
Ж. Рамка 
З. Шкала штанги 
Вопрос 6: 
Расставьте правильную последовательность действий при измерении 
наружного диаметра или линейного размера штангенциркулем: 
1. зафиксировать положение рамки стопорным винтом; 
2. удалить загрязнения с детали; 
3. развести губки путем передвижения рамки; 
4. снять показания с измерительного прибора; 
5. проверить показание прибора на 0; 
6. вывести штангенциркуль для оценки полученных результатов.  
7. сдвинуть до плотного прилегания к контролируемым поверхностям. 
Вопрос 7: 
Определите по изображению, какое значение наружного размера указано 
на шкале штангенциркуля в мм. Ответ запишите цифрами в строку ответа. 
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Вопрос 8: 
Определите по изображению, какое значение наружного размера указано 
на шкале штангенциркуля в мм. Ответ запишите цифрами в строку ответа. 
  
Вопрос 9: 
На рисунке цифрами обозначены элементы Микрометра гладкого. Сопо-
ставьте цифры с названием элемента измерительного устройства. 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
А. микровинт 
Б. стебель 
В. стопорная гайка 
Г. трещотка 
Д. скоба 
Е. барабан 
Ж. пятка 
З. стопор винта 
 
 
Вопрос 10: 
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Расставьте правильную последовательность действий при измерении 
микрометром: 
1. застопорить микровинт; 
2. протереть измерительные поверхности; 
3. довести с помощью трещотки микровинт до соприкосновения с прове-
ряемой поверхностью; 
4. прочесть показание 
5. слегка прижать пятку к проверяемой поверхности;  
6. установить микрометр на размер немного более проверяемого; 
7. покачиванием проверить отсутствие перекоса. 
Вопрос 11: 
Определите по изображению, какое значение указано на шкале микро-
метра в мм. Ответ запишите цифрами в строку ответа. 
 
Вопрос 12: 
Определите по изображению, какое значение указано на шкале микро-
метра в мм. Ответ запишите цифрами в строку ответа. 
 
Вопрос 13: 
Выберите один вариант ответа: 
Для чего предназначены плоскопараллельные концевые меры? 
а) для передачи размера единицы длины к изделию; 
б) для проверки и градуировки средств измерений; 
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в) для точных измерений изделий и точной разметки; 
г) все варианты правильны. 
Тестовые задания по Теме 5: «Погрешности» 
Вопрос 1: 
Завершите утверждение, подбирая в пропущенные строки недостаю-
щую информацию. 
Погрешности (отклонения) – отступления____________ параметров ре-
альных деталей от __________ значений. 
Вопрос 2: 
Выберите один правильный вариант ответа: 
Как называется погрешность, составляющая погрешности результата из-
мерения, изменяющаяся случайным образом в повторных наблюдениях? 
а) случайная погрешность; 
б) систематическая погрешность; 
в) абсолютная погрешность; 
г) относительная погрешность. 
Вопрос 3: 
Выберите один правильный вариант ответа: 
Верны ли утверждения: 
Методы определения и учета погрешностей измерений используются для 
того, чтобы: 
1) на основании результатов измерений получить настоящее (действи-
тельное) значение измеряемой величины; 
2) определить точность полученных результатов, т. е. степень их соответ-
ствия настоящему (действительному) значению. 
а) оба верны; 
б) оба не верны; 
в) 1-верно, 2-не верно; 
г) 2-верно, 1-не верно. 
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Вопрос 4: 
Выберите один правильный вариант ответа: 
Погрешностью результата измерений называется: 
а) отклонение результатов последовательных измерений одной и той же 
пробы; 
б) разность показаний двух разных приборов полученные на одной той же 
пробе; 
в) отклонение результатов измерений от истинного (действительного) 
значения; 
г) разность показаний двух однотипных приборов полученные на одной 
той же пробе. 
Тестовые задания по Теме 6: «Контроль» 
Вопрос 1: 
К стадии создания и существования продукции относится: 
а) операционный контроль; 
б) периодический контроль; 
в) регистрационный контроль; 
г) эксплуатационный контроль. 
Вопрос 2: 
К этапу процесса производства НЕ относится: 
а) приемочный контроль; 
б) инспекционный контроль; 
в) контроль проектирования; 
г) входной контроль. 
Вопрос 3: 
Контроль каждой единицы продукции в партии называется: 
а) сплошной контроль; 
б) выборочный контроль; 
в) летучий контроль; 
г) непрерывный контроль. 
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Вопрос 4: 
Входной контроль служит для проверки: 
а) качества поступающей проектной документации; 
б) внутреннего тех. контроля; 
в) оценка качества законченных сооружений; 
г) проверка объемов работ. 
Вопрос 5: 
Что из нижеперечисленных пунктов НЕ относится к инспекционному 
контролю? 
а) проверка эффективности работы ОТК; 
б) контроль качества материалов, полуфабрикатов, комплектующих  
изделий; 
в) выявление повторяющихся дефектов; 
г) оценка фактического уровня качества продукции. 
Вопрос 6: 
Правила применения определенных принципов и средств контроля назы-
вается: 
а) условия технического контроля; 
б) вид технического контроля; 
в) средство технического контроля; 
г) метод технического контроля. 
Вопрос 7: 
Система качества – это: 
а) Деятельность по подтверждению соответствия продукции определен-
ным стандартам, техническим условиям и          выдача соответствующих доку-
ментов; 
б) Совокупность организационной структуры, обеспечивающей осу-
ществление общего руководства качеством; 
в) Система, обеспечивающая аккредитацию лабораторий; 
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г) Документ, в котором указано оптимальное качество на основе консен-
суса производителя и производителя; 
Тестовые задания по Теме 7: «Виды и средства испытаний» 
Вопрос 1: 
Сопоставьте признак испытания и его классификацию: 
Признак Классификация признака 
А. По назначению 
1. Государственные 
2. Квалификационные 
3. Контрольные 
4. Определительные 
Б. По уровню проведения 
5. Приемочные 
6. Типовые 
7. Ведомственные 
В. По виду этапов разработки испытуе-
мой продукции 
8. Сравнительные 
9. Предварительные 
10. Приемосдаточные 
Г. По виду испытаний готовой продук-
ции. 
11. Периодические 
12. Исследовательские 
13. Межведомственные 
Вопрос 2: 
Сопоставьте термин и его определение: 
Термины Определения 
1. Объект испытаний 
А. оценка параметра или характеристики, про-
изводимая благодаря качественным и количе-
ственным характеристикам. 
2. Цель испытаний 
Б. совокупность воздействующих факторов объ-
екта при испытаниях. 
3. Условия испытаний В. продукция или процессы, которые подлежат 
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испытанию. 
4. Результат испытаний 
Г. оценка свойств объекта, установление соот-
ветствия объекта заданным требованиям. 
Вопрос 3: 
Верно ли утверждение: 
Испытания всегда включают в себя контроль, который может осуществ-
ляться так же самостоятельно без испытаний. 
а) верно; 
б) неверно. 
Вопрос 4: 
Часть области испытаний, имеющая свои особенности и отличающаяся 
однородностью испытательных воздействий, называется: 
а) метод испытаний; 
б) вид испытаний; 
в) средство испытаний; 
г) нет правильного варианта. 
Вопрос 5: 
Испытания, проводимые с целью контроля стабильности качества 
продукции специально уполномоченными организациями, называются: 
а) инспекционными; 
б) сертификационными; 
в) квалификационными; 
г) аттестационными. 
Вопрос 6: 
К средствам испытаний НЕ относится: 
а) испытательное оборудование; 
б) испытуемое оборудование; 
в) измерительное оборудование; 
г) вещества и материалы  источники воздействующих факторов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Примеры тестов, размещенных на платформе 
Moodle 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Инструкция «Порядок размещения  
контрольно-оценочного контента по учебной 
дисциплине на платформе Moodle» 
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
 
 
 
ИНСТРУКЦИЯ 
 
 
 
ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОГО 
КОНТЕНТА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ НА ПЛАТФОРМЕ 
MOODLE 
 
И-ХХ-ХХ-2019 
 
 
 
 
 
 
Екатеринбург 
2019 
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Предисловие 
 
1 РАЗРАБОТАН ___________________________________                  
ГАПОУ СО «УКСАП» 
 
  
3 УТВЕРЖДЁН И  
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом ГАПОУ СО «УКСАП»                                от  ____________  2018  года  № ___ 
с ___________ 2018 года 
4 ВВЕДЁН ВЗАМЕН Вводится впервые 
5 ВНЕСЕННЫЕ ИЗМЕ-
НЕНИЯ 
 
  
№ ИЗМЕНЕНИЯ ДАТА ВВОДА ИЗМЕНЕНИЯ 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
 
Алгоритм разработки контрольно-оценочного контента по учебной дисциплине 
на платформе Moodle 
 
 
Дата введения__________ 
 
1 Область применения 
1.1  Настоящая инструкция устанавливает  общие требования к правилам разработки 
и внедрения контрольно-оценочного контента по учебной дисциплине для электронного об-
разовательного ресурса. 
1.2 Настоящая инструкция распространяется на весь преподавательский состав ГА-
ПОУ СО «УКСАП».  
2 Нормативные ссылки 
В настоящем инструкции использованы ссылки на следующие нормативные докумен-
ты: 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012, Статья 
16 - Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий 
Положение о фондах оценочных средств для проведения текущего контроля, успева-
емости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в ГАПОУ СО «УКСАП» от 
30.12.2013 
Положение о зачете результатов освоения онлайн – курсов в ГАПОУ СО «УКСАП» 
от 26.10.2018 
Приказ об утверждении перечня рекомендуемых к использованию в учебном процес-
се онлайн – курсов в ГАПОУ СО «УКСАП» от 30.10.2018 
Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ от 
23.08.2017 
ГОСТ Р 52653-2006 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
Термины и определения. 
 
3 Термины и определения  
В настоящей инструкции применяют следующие термины с соответствующими опре-
делениями: 
3.1 дистанционные образовательные технологии: Способы и методы обучения 
и подготовки, реализуемые с применением информационно-телекоммуникационных средств 
при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 
обучаемого и преподавателя. 
3.2 интернет-ресурс: совокупность программно-технических средств, позволяю-
щих осуществлять и поддерживать в течение определенного периода времени публикацию 
информации в текстовой, графической и мультимедийной форме. каждый интернет-ресурс 
имеет уникальный адрес, который позволяет найти его в сети интернет. 
3.3 контент: документы, которые хранятся в электронной библиотеке, а также 
описательные метаданные. 
3.4 образовательный Интернет-портал федерального уровня: Информационная 
система, предназначенная для доступа широкого круга пользователей к информационным 
ресурсам и услугам образовательного характера с помощью информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
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3.5 Информационно-образовательные ресурсы: совокупность технических, про-
граммных, телекоммуникационных и методических средств, позволяющих оптимально ис-
пользовать новые информационные технологии в сфере образования, внедрять их во все ви-
ды и формы образовательной деятельности. 
3.6 Метаданные (образовательного контента): информация об образовательном 
контенте, характеризующая его структуру и содержимое. 
3.7 Образовательная платформа Moodle: свободная система управления обуче-
нием, ориентированная прежде всего на организацию взаимодействия между преподавателем 
и учениками, хотя подходит и для организации традиционных дистанционных курсов, а так 
же поддержки очного обучения. 
 
4 Общие положения  
Каждый преподаватель образовательной организации среднего или высшего профес-
сионального образования должен уметь работать в системе дистанционного обучения Moo-
dle. Одним из важных этапов размещения образовательной программы на портале является 
создание тестового модуля. После того, как тест по дисциплине разработан, его нужно раз-
местить на интернет-портал. С этого начинается работа в электронном образовательном ре-
сурсе. Многие преподавателя не имеют опыта работы на платформе Moodle, а специализиро-
ванных программ повышения квалификации нет. 
Для организации такой работ, разработана инструкция для преподавателей. Используя 
данный алгоритм, тесты можно разместить в краткие сроки и с учетом особенностей колле-
джа. 
 
5 Основные положения 
Рассмотрим классификацию тестов и тестовых заданий. 
 
5.1 Классификация тестов по цели и содержанию: 
– тесты личности – для оценки эмоционально-волевых качеств индивидуума; 
– тесты интеллекта – для анализа уровня развития познавательных процессов и функ-
ций мышления; 
– тесты способностей – для оценки возможностей в овладении различной деятельно-
стью; 
– тесты достижений, с помощью которых оцениваются развитие знаний, умений, 
навыков после обучения. 
 
5.2 Классификация тестовых заданий: 
– Задания дополнения: тестируемые должны самостоятельно давать ответы на во-
просы, но их возможности ограничены. В заданиях дополнения заранее определяется, какой 
ответ считать однозначно правильным, и задается степень полноты его представления. Ответ 
должен быть кратким, не должен превышать 2-3 слов, чисел, символов. Ограничения в зада-
ниях дополнения обеспечивают объективность оценивания результата выполнения задания, а 
формулировка ответа должна дать возможность однозначного оценивания. 
– Задания свободного изложения: предполагают свободные ответы тестируемых по 
сути задания. Для их выполнения тестируемому необходимо самому записать одно или не-
сколько слов (цифр, букв, возможно словосочетаний, или предложений). На ответы к задани-
ям свободного изложения ограничения не накладываются. Формулировки заданий должны 
обеспечивать наличие только одного правильного ответа. 
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– Задания альтернативных ответов: представляют собой вопросы с двумя ответами: 
да – нет, верно – неверно. Данный вид заданий позволяет определить правильность или не-
правильность фактов, методов, процессов. 
– Задания множественного выбора: задания предполагают наличие вариативности в 
выборе. Тестируемый должен выбрать среди предложенных вариантов ответов правильный 
вариант или варианты - в зависимости от того, какое это задание – предполагающее выбор 
одного правильного ответа или выбор нескольких правильных ответов. 
– Задания на восстановление соответствия: необходимо найти соответствие (при-
равнять части, элементы, понятия) – между элементами двух списков, двух множеств. Эта 
форма заданий может быть использована по всем учебным дисциплинам и предметным об-
ластям. 
– Задания на восстановление последовательности: рассматривается вариант зада-
ний на восстановление соответствия, когда одним из рядов является время, расстояние или 
иной континуальный конструкт, который подразумевается в виде ряда. 
 
Дистанционная образовательная платформа Moodle имеет возможность размещения 
каждого из представленных типов заданий. Для разработки контрольно-оценочного контента 
по дисциплине, мы рекомендуем вводить 3 типа тестовых заданий: задания дополнения, за-
дания множественного выбора и задания на восстановления соответствий.  
 
6 Порядок размещения контрольно-оценочного контента по учебной дисци-
плине на платформе Moodle 
Последовательность порядка размещения представлена на Рисунке 1. 
Последующие пункты инструкции раскрывают каждый этап выполнения работы. 
 
6.1 Создание банка вопросов 
Создание банка вопросов на портале Moodle является важным компонентом действий, 
так как сами задания формируются и приобретают окончательный вид на данном этапе. Для 
наглядности представлена блок-схема на Рисунке 2. 
Вопросы в Банке упорядочены по категориям. По умолчанию для каждого курса со-
здается отдельная категория. Существуют категории, совпадающие с общими категориями 
курсов. Можно создать дополнительные категории (вкладка Категории). Перед созданием 
вопроса нужно выбрать категорию, к которой будет относиться этот вопрос. 
Тестовые задания создаются путем заполнения полей в специальных формах, которые 
зависят от типа используемого в задании вопроса. 
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Рисунок 1 - Блок-схема процесса размещения КИМ на платформе Moodle 
 
. 
 
 
Рисунок 2 – Создание банка вопросов 
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6.1.1 Форма любого типа вопроса содержит следующие поля: 
– «Название вопроса» используется, чтобы ориентироваться в списке вопросов, хра-
нящихся в базе данных.  
– «Содержание вопроса» — формулировка вопроса. Для содержания используется 
встроенный редактор, поэтому можно форматировать текст формулировки, вставлять спис-
ки, таблицы, рисунки.  
– «Картинка для показа» — вставляет иллюстрацию в содержание вопроса. В выпа-
дающем списке перечисляются все графические файлы, содержащиеся на сервере в папках 
данного курса, т.е. иллюстрацию предварительно нужно загрузить на сервер. Выберите нуж-
ный файл из списка, он в режиме просмотра отобразится после сформулированного вопроса.  
– «Оценка для вопроса по умолчанию» — сколько баллов получит тестируемый за 
правильный ответ.  
– «Штраф» — сколько баллов будет вычтено за неправильный ответ.  
– «Общий комментарий» — дополнительные пояснения к заданному вопросу для те-
стируемых. 
Остальные поля формы варьируются в зависимости от типа вопроса. 
 
6.1.2 Рассмотрим создание некоторых типов тестовых вопросов. 
Множественный выбор: в форме Банк вопросов в выпадающем списке «Создать но-
вый вопрос» выбираем «В закрытой форме (множественный выбор)». 
По умолчанию предлагается 5 вариантов ответов, можно добавить еще (кнопка «До-
бавить еще 3 варианта ответов»). Далее можно составить комментарии для полностью пра-
вильного ответа, частично правильного и неправильного. 
Вопросы на соответствие: в форме Банк вопросов в выпадающем списке «Создать 
новый вопрос» выбираем «На соответствие».  
После основных полей предлагается установить соответствия. Каждое соответствие 
объединяется в группу Вопрос 1, Вопрос 2, Вопрос 3, количество групп соответствий можно 
увеличить, нажав на кнопку «Добавить 3 вопроса». В каждой группе соответствий нужно за-
писать вопрос и соответствующий ему ответ.  
Короткий ответ: в форме Банк вопросов в выпадающем списке «Создать новый во-
прос» выбираем «Короткий ответ». Ответ тестируемый должен будет ввести самостоятельно 
с клавиатуры. В подобных вопросах необходимо предусмотреть все возможные 26 вариантов 
правильной формулировки ответа. Составитель теста записывает все возможные варианты в 
поле «Вариант ответа». Нужно назначить оценку за каждый правильный вариант, если он 
частично правильный, то значение оценки можно поставить ниже 100 %. По умолчанию 
предлагается заполнить три варианта ответа, однако это число может быть увеличено (кноп-
ка «Добавить 3 варианта ответа»). 
 
6.2 Создание теста на платформе Moodle 
 
Порядок создания теста на интернет-платформе Moodle представлен на Рисунке 3. 
Открывается страница настроек создаваемого теста.  
Здесь нужно определить будет ли тест иметь какие-либо ограничения по времени, 
сколько вопросов будет отображаться на одной странице, случайный или не случайный по-
рядок этих вопросов, сколько попыток будет предоставлено каждому тестируемому, какие 
методы оценивания будут применяться и прочие параметры. О значении каждого параметра 
можно узнать, нажав знак вопроса возле этого параметра. 
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Рисунок 3 – Схема создание теста 
 
6.3 Наполнение созданного теста вопросами из банка вопросов 
 
Последним этапом нужно наполнить созданный тест вопросами из Банка вопросов. 
Алгоритм этих действий представлен на Рисунке 4. 
 
Рисунок 7 – Выгрузка КИМ из банка вопросов в тест 
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На главной странице курса в режиме редактирования щелкните по названию теста. От-
кроется страница редактирования теста. 
В Банке вопросов отметьте галочкой те вопросы, которые должны войти в тест. 
Нажмите кнопку «Добавить в тест». Чтобы удалить какой-либо вопрос из теста, нужно 
нажать на кнопку с двойной стрелкой, вопрос будет перемещен в Банк вопросов. 
Обратите внимание, что добавлять новые вопросы в Банк вопросов можно и с этой 
страницы (верхнее меню — Вопросы).  
Откройте вкладку Просмотр, чтобы увидеть, как будет отображаться тест на экране.  
Посмотреть результаты протестированных участников курса, получить статистическую 
информацию можно во вкладке Результаты. 
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Приложение А   
Пример загрузки задний в банк вопросов 
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Приложение Б   
Пример создания теста в Moodle 
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Приложение В   
Пример загрузки КИМ из банка вопросов в тест 
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Приложение Г   
Пример размещенных задний на платформе Moodle 
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